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Os esquemas de classificação eram, tradicionatmente, dese~ 
volvidos para suprir ,J~~s?...cessidades consideradas fundamentais: 
1. a a~rumação dos livros nas estantes, segundo seus relacionamen-
.., j • 
tos 1.,0(]1.-COS; .• ..-.,:j,,~t , ·,-
2, e a ordenação sistemática, das formas representativas dos docu-
mentos, em bibliografias e~~~htálogos. 
Modernamente, consideram-se as linguagens de indexação que 
se caracterizam pela riqueza de termos genéricos e específicos. Os 
sistemas de . classificação são vistos como instrumentos capazes de~ 
riginarem, pelo menos, três tipos diferentes de ,, linguagens de inde-
xação, a saber: 
a) Índice classificado mais -Índice alfabético complementar; 
li, - • b) catálogo alfabet~co de assuntos; 
c) thesaurus para a indexação pós-coordenada. 
A compreensão da estrutura e funcionamento das linguagens de index~ 
çao nos levam a descobrir a ineficiência dos esquemas de classifica 
ção que se fundamentam em princípios lógicos, apresentando classes 
já compolitas porém limitadas, . const;ituindo-se em listagens repetiti_ 
vas e enumerativas. 
As classificações facetadas, baseadas na anátisé de face-
tas, adotam valiosos princ{pios e técnicas de controle para os sis-
temas .de reouperação da informaç'ã.o. O termo análise de facetas foi 
introdua~doj pela primeira vez em classificação bibliográfica, por 
' 1 
Ranganathan, indicando a técnica de separar os vários elementos de 
um assunto complexo em relação a um conjunto de conceitos fundamen-
tais abstraias. Pa:r>a Rangan'athan a anâlise de faa~taB J fi o processo 
mental através do qual são enumerados os possíveis conjuntos de ca-
racter-Ísticas que podem formar as bases da classificação de um as-
sunto. Este processo mental também determina a medida exata que os 
atributos concernentes aparecem no assunto 11 • 1 Vickery define '1uma 
classificação facetada rié um esquema de termos padrões usados na des 
crição do assunto de um documento " . 2 
1. RANGANATHAN, S.R. apud FOSKETT, D.J. Facet analysis. In: En 
cyclopedia 9.f. Library and Information Sciences, published by Allen 
Kent and HaroZd Lancour. New York, Marcel Dekeker, 1968. 
2. VICKERY, B.C. Faceted claeeification: ~ guide to constructi 
on and use 2.1 speciat schemes. Londo11, llslib, 1960. 
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As causas principais que determinam a ineficiência dos ati 
ais sistemas gerais de classificação e a consequente elaboração dt 
-sistemas especiais, sao: 
1. a ausência de detalhe para a e specificação de assuntos altamen-
te compl e xos ; 
2. embora apresentando ampla cobertura de assuntos , nao fornecem o, 
pontos de vista espec{fieos da biblioteca ou serviço de informação ; 
3 . assuntos muito complexos requerem grande flexibilidade na combj 
nação dos termos ~ o que é imposs{vel com os sistemas existentes ; 
4. quando flexlveis, atingem flexibilidade usando notação demasi a -
damente longa e complexa; 
5. usualmente a ordem de arquivamento não é ~til ao leitor. 1 
Para elaborar uma classificação facetada examina-se uma a-
mostragem da literatura que está sendo produzida sôbre o assunto. 
Os termos são analisados e distribuidos em grupos homogêneos ou fa-
cetas. Faceta é a coleção de termos que apresentam igual relaciona-
mento com o assunto global, refletindo a aplicação de um princ{pic 
básico de divisão. As facetas obtidas são inerentes ao assunto . De~ 
tro de cada faàeta as termos · que as constituem são sucet{veis de nc 
vos agrupamentos pela aplicação de outras caracter{sticas divisio-
nais, dando origem â subfacetas . Os termos nc subfaceta serão mutUQ 
mente exclusivos , isto é , não se devem sobrepôr na formação de as-
suntos compostos. A grande maioria ,dos assuntos procurados na reeu-
peração são compostos. O problema central da indexaçãd é a predica-
bilidade da loealizaçãc das classes. Ela i alcançada pelo e~tabele-
cimento de uma ordem de citação e pela sua observância consistente-
mente. Para a Colon Classification foi formul ada a ordem de citação 
conhecida pela sigla PMEST (Personalidade/Matéria/Energia/Espaço / 
Tempo). Posteriormente, o Grupo de Pesquisa em Classificação estabe 
leceu a "ordem padr~o de citaçao~2 Tal ordem sendo mais detalhada a 
presenta no seu contexto os artif-Ícios denominados por Ranganathan 
de ·,. ci elos e n-Í veis ;'/ ( rounds and l e ve ls). No entanto , a oPdem de ci 
1. VICKERY, B.C. Faceted classification: a guide to construc-
tion and ~ Qf speaial schemes . London, Astib, 1960, ?Op. 
2. MILLS, J. Progress in documentation: library classifioatio: 
Journat Qf Documentation , Londres, ~(2) : 120-160 , Jun. 1970. 
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tação determinada para um assunto deve refletir a maneira como os 
especialistas no assunto pensam, isto é, a maneira como os assuntol 
são procurados. 
A ordem de arquivamento estabelece o modo como os documen-
tos serão arquivados. Se ela for inversa à ordem de citação, gara! 
tirá a ordenação do geral antes do especial, correspondendo assim e 
espectativa dos leitores em geral. A principal função da notação e: 
mecanizar a sequência das classes. J.s notações nao herárquicas, a-
tém de mais curtas, também cumprem a função básica da notação, istc 
é, a mecanização da sequência. 
MATERIAL UTILIZADO 
A classificação facetada em odontologia está baseada em uma a-
ná'lise de 250 t{tulos odontológicos, publicados nos Últimos 2 anos. 
Os termos obtidos representam parcialmente a terminologia odontoló-
gica. Acreditamos que será fácil a inclusão de novos termos,uma ve2 
que as facetas fundamentais estão determinadas. 
2. ESQUEMA DA CLASSIFICAÇÃO FACETADA EM ODONTOLOGIA/ 




. 1. 3 
• 1. 4 
, 1. 5 
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Introdução ao esquema 
Este esquema é orientado para fa tender as necessidades dos usu 
árias de uma biblioteca ou de serviços de informação especializa-
dos em ODONTOLOGIA. Os conceitos encontrados na literatura que es 
~ -
tá sendo produzida sobre o assunto foram primeiramente analisados. 
Tais conceitos foram distribuidos em grupos homogêneos de a-
cordo com características bem definidas. Os termos elementares se 
me lhan tes foram organizados em facetas. Foi poss-Íve l iden tif1:car 
as seguintes facetas: 
-a) operaçoes 0; 
b) agentes ; 
e) anatomia e fisiologia; 
d) patologia; 
e) pacientes. 
A ordem de citação entre as facetas foi estabelecida conside-
rando-se a ordem preferida pelos usuários dos serviços e a estru-
tura lógica do assunto. Como ODONTOLOGIA é 3 acima de tudo 3 uma tê~ 
nica na qual é salientada a excelência do método de operação 3 a fg 
ceta OPERAÇÃO foi considerada a mais importante. 
Ao longo do esquema o arranjo é retroativo 3 assim os termos 
que aparecem cm Último lugar no esquema são citados em primeiro 3 
par exemplo: 
EXODONTIA: OBJETIVO ALÍVIO DOS SINTOMAS 
EXODONTIA: USANDO F6RCEPS 
EXODONTIA: DENTE PERMANENTE 
EXODONTIJ: DENTE MOLAR 3 19, SUPERIOR 
EXODONTIA: DENTE MOLAR: INCLUSO 
EXODONTIA: em CRIANÇAS 
EXODONTIA: MÉTODOS DE ÉNSINO 
Os termos das classes nsubdivis5es comuns n e "atributos co-
muna ~ não podem ser considerados independente mente , devem apare-
c e r sempre subordinados aos t e rmos pertence ntes ao núcleo do es -
quema. Por exemplo: 
ODONTOLOGIA: REL ATÓRIOS 
l 1. V ENSINO ODONTOLrJGICO: BIBLIOGRA.FIA 
.1. 6 
.1.? 
A alasse 1ratributos comuns" aontem listas de termos muito gerais, 
por isto Zoaatizam-se em separado do restante do esquema. Podem 
qualificar qualquer outro termo do esquema quando necessário, por 
exemp l,o: 
INCISIVO SUPERIOR 
OPERAÇÃO: EM UMA SESSÃO 
/l ODONTOLOGI/l foi considerada segundo dois pontos de vista prin 
cipais: um técnico, constituido pelas facetas já mencionadas e o 
outro mais geral, dentro do próprio assunto., incluindo termos como 
profissão., educação, pesquisa. Constituem a 11 divisão comum do as-
sunto1'. 
A notação é puramente ordinal,. Não evidencia relacionamentos 
hierárquicos, apenas ocasionalmente. Tais relacionamentos são mos 
trados por margens e . tipografia empregadas. As letras maiúsmâas 
foram escolhidas para introduzir as facetas, por exemplo: 
U ... OPERAÇÕES 
Os termos dentro das facetas -sao representados por letras minúscu 
tas acrescidas rs maiúsculas. f.xemplificando: 
Ub ... OPERAÇÕES FÍSICAS 
As subdivisões comuns são caracterizadas por Zetrrzs minúsculas prE._ 
cedidas por dois pontos, por exemplo: 
:ae ... RESUMOS ANALÍTICDS 
As relações de fase também -sao simbolizadas por letras minúscula~ 
porem precedidas por barra, exemplo: 
/d ... COMPARADO COM • 
Os números são empregados para representar respectivamente PAÍSES 
(conforme a notação da CDU) e TEMPO (representado, tal como na .. 
CDU, pelo número correspondente ao ano entre aspas). Em"atributos 
comuns :i temos a indicação de tempo de duração e frequência de o-




DURAÇÃO DE 2 ANOS 
FREQUÊNCIJ DE 2 ANOS 
Z.1.?.1 
.1. ? • 2 
.1. ? • 3 
. 1, ? • 4 
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Quando os termos são introduzidos pela mesma letra maiúscula, 
a notação é retroativa. Assim: 
MAXILAR Lq 
M,1XILAR DESDENTADO ..• Lr 
M/J.NDÍBULA . . . Lu 
MANDÍBULA DESDEN'J.'ADA . . . Lur 
outro exemplo: 
FACE DISTAL DO DENTE ... Nf 
DENTE CANINO ... Nk 
FACE DISTAL: C!lNINO Nkf 
A letra a minúscula será usada como intercaladora para casos 
de diferenciação. Qualquer operação técnica poderá ser subdividi-
da por uma operação f{sica 3 portanto, notacionalmente será dividi 
da por Ub. Mas dividindo pelo produto da operação e não pela pró-







Para evitar confusão com numerais não são usadas as letras L 
(minúscula) e O (tanto maiúscula como minúscula) . 
A ordem de arquivamento refletirá a sequência do geral para o 
particular. Por exemplo: 
A ODONTOLOGIA 
A:aj ODONTOLOGIA: DICIONÂRIOS 





Ag n 19? 1 1' 
Ag (?3) 
Ag/g(=20) 
ODONTOLOGIA: cm 19?1 
ODONTOLOGIA: nos ESTADOS UNIDO~ 





em ODONTOLOGIA: BIBLIOGRAFIA 
em ODONTOLOGIA: no ano de 19? 1 
LEGISLAÇÃO em ODONTOLOGIA: nos ESTADOS UNIDOS 
LEGISLAÇÃO : em ODONTOLOGIA: SOB O PONTO DE VIST,.1 
ANGLO SAXÔNICO 
.1 .8 .Na expansao do esquema a an~lise geral i repetida. O novo con 
ceita deve ser analisado e os termos elementares ainda não relacic 
- 1e -
R,,1. 8] nadas deverão ser intercalados numa sub faceta já existente de ter 
mos semelhantes . 
. 1.9 DECISÕES ESPECIAIS: 
1.9.1 A faceta OPERAÇÕES sempre será citada em primeiro lugar. Além 
.1. 9. 2 
.1, 9. 3 
.1. 9. 4 
das operações técnicas existe uma subfaceta de operações f{sicas 
e qulmicas. Estas deverão ser citadas apos o agente com que estão 
relacionadas. Exemplo: 
a) operações técnicas 
CIRURGIA: POLPA 
CIRURGIA: MANDÍBULA; PROGNATISMO 
b) operações f{sicas e qulmicas 
ORTODONTI/J.: APARELHO REMOVÍVEL: FIXAÇlO 
OURO: LIGAS: FUNDICÃO __ ........._ 
As propriedades constituem uma subfaceta do "agente materiais'~ 
Algumas vezes estas propriedades podem qualificar um outro agente 
ou mesmo uma operação. Nestes casos seguirão o termo qualificado. 
Exemplo: 
INSTRUMENTOS CIRÜRGICOS: 9XIDAÇJO 
-A. patologia tem uma subfaceta formada de operaç oes. Sempre e-
las seguem ao processo patológico. Exemplo: 
FACE : PARALISIA: DIAGNÓSTICO 
Em "subdivisões comuns do a,;sunto 1' existe a subfaceta "pesso-
as no assunto " . O termo "auxiliares " encontra-se nesta subfaceta . 
Higienista é uma ~auxiliaru, cuja notaç~o é obtida por slntese~i~ 
to i, combinando oom a notação para "higiene", dentro de "odonto-
logia preventiva ~. Tal opera ç~o em lugar de ser citada prime iro ~ 








A - C 















SUMÁRIO DO ESQUEMA 
Subdivisões comuns 
Formas de apresentação 
História. Tempo 
Espaço. Lugar 
Relações de fase 
Subdivisão comum do assunto: Odontologia 
Organização 
Lei 









Operações e agentes 
Agentes 
Operações 
Ordem de citação: OPERAÇÕES/AGENTES/ANATOMIA/FISIOLOGIA/PATOLOGIA/ 
PACIENTES/SUBDIVISÕES COMUNS DO ASSUNTO/RELAÇÕES DE FASE/ESPAÇO/ 

































Forma de apresentação 
Listas de trabalhos bibliográficos 
Bibliografias e Índices 
{j a 
Resumos anal{ticos (abstracts) 
Ca tálo g os impressos de bibliotecas 









Instrução programa da 
Manuais de l aboratório 















































[: bi ... A,U 
Historia. Tempo (usar notação da CDU) · 
Espaço: Geografia (usar notação da CDU) 
Relações de Fase (relacionado com) 
Fase de comparação (comparado com) 
Fase de influincia (influenciado por) 
Fase de inclusão (parte de) 
Fase de ponto de vista (sob o ponto de vista de) 
ODONTOLOGIA 







































- 20 - [Ãt ... Bs] 
LDivisões comuns do assunto (Odontologial7 













Formação profissional= Ensino odontológico 
:pelo n{vel de instrução do estudante 
N{vel de graduação 
N{vel de pós graduação 
Mestrado 
Doutorado 
:por cursos especiais 
Cursos de extensão 
Métodos de ensino 
:por a.ux{lios 





































LMétodos de ensinQ7 
Demonstrações 
Seminári os 
:por assunto ensinado 
{fJ t . . . Dcrrj] 
ver sob o assunto 




Estabelecimentos de ensino 
Universidades 
Faculdades 










































































Tempo de duração 
uma visit a- uma sess ao 






































LConceitos relativas ao tempQl 




!..Pfr , .. Dbil 
anual (o número de anos e colocado 
após a notação) 
Frequência de ocorrência 











Oltimo = termi n a l 





























































/]Jqu ... Du:&.} 












. - tSR-2 -~nsin • pmra Or~entaçao . , 
Gra .. ~::.üo~ @ f- ·..:,•!'-11~u 
































[Ã tributos comunv 














Chupar o dedo 
Fumr..r 










Primeira infância (0-2 anos) 
Escola maternal (3-4 anos) 
Escola primaria (5-Zl anos) 
Escola secundfria (11-15 anos) 
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fEx ••• Gç] 
l.'PacientesJ 




Desvantagens Pi.si cas 
d 







R. ve 1..,ti'. ca: l 
Oclusêio cêntrica 







Mi aros cop1: e 
Análise de ultraestrutura 
Etiologia= Causa 
Sintomas=Sinais=Semiologia 




Início (da doença) 
Complicações 
Efeitos colaterais=Sequelas= 
Efeitos pos te-:r.•iores (pode também 




























LÃnatomia, Fisiologia, Patologiª7 
[Pato logigJ 
t- Pelas causas 
fácd . . . G J 
Doenças devidas a influências geniticas 
-e prenatais , 
Anormalidades de estrutura ou no re-






Partes supernumerárias ' 
Fenda=Não fusão 
Obstruçao ou pressao 
Cis to congênito 
Traumatismo antes do nascimento 
Desenvolvimento precoce 
Doenças devido à infecção por organismos 
-unice lutares . 
(quando necessário combinar com a nota-
ção dos microorganismos). 
Depósito de bactérias 
Infecções agudas 
Infecções crônicas 
Perda de substância devido à infecção 
Gangrena 
Doenças devido a trauma 
Fratura 
Trauma devido à posição anormal das 
-estruturas anatômicas. 
Trauma devido a superf{cies opostas 

































[ãvw . . . Huv7 
batolog,:q] 
8- Pelas causasJ 
fDoenças devido a traumq/ 
Trauma por obstruç5o ou pressao 
Cisto 
F{stula 
Doenças devido~ anormalidades mec&nicas 
Obstrução Remota 
Cálculo 
Deslocamento ou distorção 
Deformidades por aumento 
Dilatação 
Doenças devido a desordens de metabolismo, 
-crescimento, nutrição e desenvolvimento. 




Dist~rbios de crescimento e desenvolvimento 
Atraso no desenvolvimento 
Aumento anormal no crescimento~ desenvol 
-vimento 






Tumores de células gigantes 
Épulis 
Tumores das estruturas dentárias 
Linfomas e mielomas 
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Doenças devido a causas desconhecidas com reaçoes 
-estruturais 
Perda. de substância 
Adesão= FUsão 
Hipertrofia 





Protusão da mand{bula 
Torus mandibutar 
Estomatite aftosa 
Varizes da Boca 
Fenda labial 
Celulite do assoalho da boca 
L{ngua negra pilosa 
Maloclusão 





Placa bacteriana (no dente) 
Cárie dentária 
Atrito dentário 
Dens in dente 
Retenç5o dos dentes 
Erosão dentária 
Dentiç~o precoce antes do nascimento 
Atraso na dentição 


































Atraso na dentição permandnte 
Dentição permanente precoce 
Traumatismo periadontal 
Gengivite 
{NrHi ... Ij] 
Gengivose = Gengivite descamativa 
Gengivite escorb~tica 
Hiperplasia da gengiva 
Periodontose 
Hipercer;zen tos e 
Cementoma 
Infecção ap1:cal 
Hipoplasia do esmalte 
Hiperplasia do esmalte 
Ameloblastoma 





Hiperplasia da polpa 
Reabsorção idiopática da ra&Z 
Pericoronite de er•upção 















































, LJ ... Jn-tJ 
Constituintes (sintetizar com a notação para 
substancias-agentes) 






: por sistemas 
Sistema reprodutivo 







Endocrinologia=g lândul as endócrina s=glândulas 
s e m dueto. ver t ambém glândulas salivare s 
Glândula pituitária = Hipófise 
Glândula tireóida 
Glândula paratire óide 
Glândulas suprarrenais=Adrenais 











































Sistema nervoso autônomo 
Parasimpático 
Simpático 
í.Jnu ... Kp] 


























































Sistema locomotor=Sistema m~sculo esquelético 
Os teologia 
,., - . 





















Buraco den tã1,1:o ·in fe r-i cr-
- JS - [Mb .•• Mwy_J 





Mf W +· J • t•.a. S v'lgatOI''l-08 
Mg Messe ter 
Mh Temporal 
Mi Pterigóideo 
Mj Sistema digestivo 
Mjm F{gado 





Mjt Glândulas salivares. Ver também endocrinologia 




























































Arcada den téria 
Dente 








[Mx ... PkJ 







-:- Segundo perman_êncic. 
Dec{duos 
Permanentes 
~ Por elementos estruturais 








































fPor elementos estruturoi~7 
[Pe riodon toJ 
Tipo ce ZuZar 
Lacuna 
Cc;naZ{cuZo 
Fibras de Sharpley 
Junção cernente dentinário 
Canais radiculares 













-:-- Por regiões 




OPERAÇÕES E AGENTES 
AGENTES 



































































-:- Por funções 
Materiais reforçantes 
Fibras 
Materiais de revestimento 
Vtâe . . . et_/ 

































!)Jc:.te ri ais.J 
~ Por constituição qu{mica 
Metais 
Ligas 





























































































Fnsfato de zinco 


































Sitico fosfato de zinco 
6xido de 2inco e eugeno l 
Resina 


























































L-:- Por mecanismos de cçê.Ql 
Ação seletivc;, 
/J.ção sine rgi ca 
Ação antagônica 


















~ Por aç.?io espec-Ífica 
[Rnu ... Rrv 





































- ,J4 - [Rs ... [ qJ 
,[Medicamentos] 
l~ Par ação esp,c?cÍ.fica_l 




Paras simpatico li. ti cos 
An ti-s1: a la.gagos 
Gangl-iop lég í cos 
Anestésicos locais 




Sul f o na.mi d:1s 
Antibióticos 
Anti-histam{nicos e antialérgicos 
Anti-inflamctórios 
Enzimas 





Microorganismos (agentes de doenças humanas) 






































[.õperações e agente~ 
[ÃgentesJ 





























Machado para esmalte 
[Tb ... TcnJ 
, 
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[instrumentos. ortodôn tico~] 
Oi.parelhov 
Tjn Extra-orais 
















~ Pelo período de tempo necessário 
[Tjn ... UiJ 
-a operaçao 
(Sintetize combinando com a notação rara perlodo 




































fOpe rações fÍ.si aas.J 




Galí)anop !as tic 
Pclú.,anto 
e retenção 




Tra tar1C n to 
~ .?e l.o pe rZ:odo âe tempo ne ces sáric ao tratamento (.s in te 
ti~c , combinando com a notaçio pa~a neriodo de te~po) 
Tratamento em uma sesaao 
~ Pelo ambiente em que i ef~tuado o tratamento 
Cansult5rios particuZarca 
~ Por ativi~adea anteri,res ao tratamento 
E.fc1: tos poste rior:.rn 
,'!o r 
8u.oesso 
JJ11··at.:a.u B o 
~ Por objetivoc gerais 
7 D l)•. ,,• l • -/- - .f', ._,,, ,,• "'1 ~ 1 
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/Dent{stica=Odontologia conservadorq] 
Restauração 
t- Por etapas 
Obturação 













Encaixe de precisão 
Conectores 
PÔnticos 
~ Modo de retenção 
Prótese implantada 
~ Pelo momento de colocação 
Prótese imediata 
~ Peta técnica de confecção 
Prc=itese com pino 
PróteBe oca 
Prótese 3/4 
~ Pelo sistema de encaixe 
Prótese fixa 
Prótese remov{vcl 


























/Ys . . . Z?...7 
!~ Pelo número de elementos substituido~7 
Prótese parcial= dentaduras parciais 






















1 Thia is a very specifically oriented acheme towards the 
demanda of the dental library usera. The concepts found in the 
literature which ia actually produccd on the subject have been 
analy sed. 
Such concepts have been sorted homogeneous groups according 
to Well defined characteristica. The constituent elementary terms 
were arranged with othcr like terms in facets. It was poaaible to 
identify the following facets; 
a) ope rationa; 
b) agents, 
e) anatomy & physiology; 
d) patho logy ; 
e) patien ts. 
The citation arder among the facets was deter-mined having in 
mind the preferred arder choaan by library users and the logical 
atructure of the subject .. As DENTISTRY ias above of all, a 
technical profession in which is streased the excellence of the 
method of operation., the facet ~operation ? was considered th e 
most important one. 
Th1'oughout the scheme compounding is r e troactive., the terms 
which appear latest in th e scheme are cited first. For instance : 
EXODONTICS: PELIEF of SYMPTOMS 
EXODONTICS: with FORCEPS 
EXODONTICS: PERMA.NENT TEETH 
EXODONTIC8: HOLAR TOOTH s, FIRST, SUPERIOR 
EXODONTICS i MOLAR TOOTH: IMP!lCTED 
EXODONTICS: in CHILDREN 
EXODONTICS: TEACHING METHODS 
The terms from the classes '1common subdi·l)is1.:ons ri and 11 common · 
attributes r may not be used as lead tcrms 3 they must always be 
subordinated to terms from the core schedules 3 e.g: 
DENTISTRY: SURVEYS 
DENTAL EDUCATION: BIBLIOGRAPHY 
The ~common attributes~ class contains lists o f term which 
appear to be too general to qualify elsewhere. Th ey can qualify 
other term of schedule, when necessary: 
INCISOR: SUPERIOR 
OPERATION: in ONE SESSION 
The u.Jhole '1DEN'l'ISTRY "' was considered as di,vided into two ma1,n 
aspects: the technical one which is f orme d by the .facets above 
mentioned and the subject itself as a profession, eâucation 3 
research .etc ... This group of terms forms the contents of ,,.common 
subject di,Jision class ;; . 
The notation is purely ordinal. .Tt is not designed to display 
hierarchicol relationships, although ocoasionally it may doso. 
Hier•archicat relationsh1.:ps.c1°e shovn hy indotation and typography 
used in schedules. The letters of alphabet have been used, so for 
the facets themselves, capital letters have been chosen, e.g. 
U ... OPER!lTIONS 
For coding the terms within the facets, small l e tters have been 
added to the capitala: 
Ub ... PHYSICAL OPERATIONS 
Common subdivisions ara indicated by small letters introduced 
by colon: 
:ae ... ABSTRACTS 
Phase relations are also indicate d by small letters but introduced 
by a stroke: 
/d ... COMPARISON PHASE 
Thc part of the system which numbers appear ia in the list o.f 
COUNTRIESs which follows UDC classificaticn and TI'l,JE that the 
indication is made such as UDC. So, the numbers for countries are 
included within parenthesas and the numbers related to time 
within inverted commas. In :1common attributes 17 is found the 
indication for 17 time of duration 17 and "frequcmcy of occurt>ence :,·. 
Number of years is showed as in the example: 
Dfu2 DURATION OP TWO YEARS 
Dgu2 FRE QUENCY OF OCCURRE'NCE OF TWO YEJ;RS 
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1.7.1 When the terms into the FACET are introduced by the sarne 
1. 7. 2 
, 1. 7. 3 
, 1. 7. 4 
capital letter, the notation is used retroactivelly, so: 
lvJ!lXILL,1 . . . Lq 
EDENTELOUS MAXILLA ... Lr 
MANDIBLE ... Lu 
EDENTELOUS MANDIBLE ... Lur 
DIST/J.L SURF/1.CE OF ,1 TOOTH ... Nf 
CllNINE ... Nk 
CANINE: DISTAL SURGACE ... Nkf 
The small letter a will be used as an intercalator in arder 
to differenciate. The technical ope1•ation can be div1:ded by a 
physical operation as well as by the product of a physical 
ope ration. N otational ly i such di ffe renci ation is s howed by: 
CR0~1NS 
CROWNB 
PREFABRICATION ... YrUd 
PREFABRICATED ... YraUd 
In arder to avoid misunderstanding the small letter L, the 
small and capital letter O will not be used. 
The fi ling arder wi l l obey the basic princip le that is the 
developm~nt from the general to the particular, the less restrio 
tive notation before the more restrictive. Thus, it will be: 
A 
11.; y 










DENTISTRY: in 19?1 
DENTISTRY: ~n U.S.A. 
DENTISTRY: as seen by: ANGLO-SAXON PEOPLE 
LEGISLATION: in DENTISTRY 
LEGISLATION: in DENTISTRY: BIBLIOGRAPHY 
LEGISLATION: in DENTISTRY: in 19?1 
LEGISLATION: ~n DENTISTRY: U.S.A. 
LEGISLATION: in DENTISTRY: ns seen by:ANGLO SAXON 
PEOPLE 
1.8 When expanding schedules the original analysis is repeated. 
The new concept must bc anaZysed and those elementary terms not 
) • 9 • .3 
2/l,9, 4 
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yet listed should be interpolated into an already scheduled 
array of like terms. The sum of constituent terms oan then be 
assembleà anda class number oompounded for the new aoncept. 
SPECIAL DECISIONS 
The ·1ope ration face t ·· wi l l be aZ1vays ci ted firs t. Besides 
technical operations~ there are an array of physical and chemioal 
operations. They must be cited after the agent to which they cre 
related to. Por instance: 
a) teahnical operations: 
SURGERY: PULP 
SURGERY: MANDIBLE'; PROGNATHI8M 
h) physical and chemical operations: 
ORTHODONT ICS: REMOT/ABLE APPLIA.NCE: F IXJT ION 
GOLD: ALLOYS: CAST 
Properties is an array o f materials~ but~ sometimes these 
p roperti es cem qualify ano the11 agen t or e ven ope ration. In this 
case~ they uJi.ll follow the qualified term$ e.g. 
SURGICAL IN8TRUMENTS: OXIDATIOH 
Patho logy has cm m•rc.y o f ope rations. They a l1Jays fo l low the 
pathological proaess. For . .... 1,ns vance: 
FACE: NUMBNESS: DIGNOSIS 
In ;rcommon subject division'· theY'e is the orray "pe rsons in 
the subject. Auxiliaries isaterm of this crray.· Hygiem:st" a 
kind of auxiliary 3 has the notation as a result of synthesising 






: ab-: by 
( ) 
/e /g 
















SUMMARY of SCHEDULE 
Common subdivisions 
Forms of presentation 
His tory. Time 
Space. PZace 
Phase reZations 













Operations & a.gents 
Agen t.s 
Ope ro.t1~ons 
Citation arder: OPERATIONS/AGENTS/ANATOMY/PHYSIOLOGY/PATHOLOGY/ 
P,1TIENTS/COMMON SUBJECT/DIVISIONS/PHASE RELAT IONS/SPACE/TIME/ 


































Form of presentation 
Lists of works 
























Non book materiais 
Graphs 
Drauings = illustrations 
Photographs (originaZZy) 

























['Porms of presentat1:orJ:7 
[Non book materialsJ 
Slides 
Films 
History. Time. (Use UDC notation) 
Sp a ce (use UDC auxiliaries of apnce) 
Phase relations (ralated to) 
Comparison phase (compared with) 
Influence phaae (influenced by) 













Specifications -- Standardization 
Paten ts 
Persons in the subject 
Psychology 
Dentistry as a prefession 
Ethics 
Remune ration 
~ by race 























LCómmon subject divisions (Dentistry)_J 
LPersons in the subject] 
[; by raceJ 
~lhite 
Black 
Ye Z Zow 
Brown 
~ by sex 
FemaZe 
Male 
~ by functinn 
Auxilinries = Technicinns 
Hygienists 
LÃ t . . . Bs.] 
Professionals = Dentists 
Professional education = Dental education 
by students Zevel of education 
Unclergraduate 
Graduate 
Master's degree l e vel 
Doctoral degree levei 
: by special courses 
Extension courses 
Teaching methods and aids 
by aids 




























by subject taught 
see under the subject 








Organiz ations = corporate bodies 
Conferences 
If the subject of the conference is a technical one., 
the confe renc~ uJill be subordinate d to th e main subject 




Incidence = Occurrence 
Obj ecti ves 
Cri te ri a 
Ide ci l = PePfect 
Relation c l concepts 
Equivalence = Equivalent 
Equality 

































[êommon .11. ttributefi/ · 
Analytical concepts 
Observation 
Senrchinq = selection 




Meas uremen ts 




Jlnte = pre 
Post 
Running = During 
Immediate 
ContinuouB 







One session = one visit 










































[bfr ... Dkr;J 
Year = Annual (write number of years after 
no·tation) 
Frequency of occurrence 









Preliminary = initial 
P1.: lot 







Thick = Thickness 




































iJ'()mmon A ttributesJ 
/.Size conditionsJ 

































































ParaZ Ze l 
Crossed 
Serial= Sequential 

























































Perforating ~ Pcnetrating 
PATIENTS 



















I n f an t s ( O - 2) 
fDv • • • Ew.] 
Nursery school age (3 - 4) 
Primary school age (5 - 11) 
Secondary schooZ age (11 - 15) 








































Cen tr-i e re lation 
Vertical relation 
Centric occlusion 
fEx ... G.cJ 
Laboratory diagno~is = chemicaZ diagnosis 
PhysicaZ methods 
Records 






Etiology = cause 
Signs = symptoms = semioZogy 
Pain 
Numbness 
Susceptibility to immunity from 
Onset (of disease) 
Comp li cations 
Side effects = sequalae = after cffects 























- ?O - /àvw ... Huv_J 
L'Patho Zogy_] 
fDiseaaes àue to traumqJ 
Trauma due obstruction ar pressure 
Cyst 
FistuZa 
Diseases dueto static2l mechaniaal abnormaliti 
Remote obstruation 
Calculus 
Displaaement or d·istortion 
Gross deformity 
Dilatcrtion 
Di se ases due to diso1~der o f me taba lism
3 
growth:;, 
nutrition 3 dev c lopment 




Deprivation o f vitamin 
Disturbancis of growth and development 
Retardation of devclovment 
Abnormal increase in development 
Other abnormalities of deve l opment 





Giant cell tumors 
Epulis 
Tumora of dental atructurea 






























.. il - [!J.v • • • NqHj] 
[Patho logy.J 
[; by causesJ 
Diseases dueto uncertain or unknown causes 
with structural reaction 
Loss of substance 
Adhesion 
Hypertrophy = Dilatation 
Po lyp For•mation 
SPECIFIC DISEASES 
( i l lus trative) 
Torus palatinu.s 
Prognathism of mandible 
Protrusion of mandible 
Torus mandibu laris 
Aftous stomatitis 
Varix o f mau th 
Cleft lip 
Cellulitis of the floor of mouth 





Anodon t1:a total 
Anodontia partial 




































Õ{rHi ... Ij}' 
!J;pecific diseases.J 
D l lustrativ<Ü 
Retarded permanent dentition 
Precocious permo.nent dentition 
Periodontal traumatism 
Gingivitis 
Gingivosis = desquamative gingivitis 
Scorbutic gingivitis 













Ryperplasia of pulp 
Idiopathic resorption of tooth root 
Periooronitis of eruption 
/Anatomy & Physiology~ Pathology/ 
PHYSIOLOGY 
Formation 
Development = Growth 
Er>uption 
Motion 






























/Ãnatomy & Physiology, Pathology] 
ANATOMY 






-:- by struotures 
Constituents 
[J ..• Jntl 
(synthesise with substances as agent 
notation) e.g. 
















Endoorine glands = endoorinolooy = duotless 
gland. See also salivary glands. 
Pituitary gland = hypophisis oerebri 
'1.'hyroid gtcmd 
Parathyroid gland 
Suprarenal glands=adrenaZ glands 




























LEndocrine system J 
ThymuB 
Nervous system 





MaxilZary superior nerve 
Mandibular nerve 
AutomouB nervous system 
Parasympathetic 
Sympathetic 

























































,(kq . . . LzJ 















~ by absence of teeth 





































Joints & ligamens 
Joints 
Temporomandibular joint 
Li game nts 













.{Mb ••• MwyJ 
Snlivary glands. See also Endocrinology 
































































-:- kind by pe1:•manence 
Deciduous 
Permanent 
~ by structural elements 
Periodontium 
Gingiva = gums 
Alveolar bone 
A lveo Za.r process 
Alveolo 
Mucosa 
Periodontal membrane=veriodontal Ziaament 

















































































































































~ by chemicaZ constitution 
Metais 
A Z Zoys 
A 7, loy forming e Zements 
PoZZonium 
Sulphur 












































































Ccr,e si um 















Zinc phospha tecement 










































~ by mechanisms of action 
Physical action 
Chemical action 
Antienzymatic acti on 






























~ by excretion via 
TRnu . . . Rrz.] 
Rq Renal 
Rqr PuZmonary 












~ by specifc action 
On the central nervous system 
Depressor 
Anesthetic 
Hypnotic = sedative 
Tranquilizer = ~taractic 






























~ by specific actio~J 
Cn the autonomous nervous system 
sympathomimetic 





















Miaroorganism (agent of human diseases) 




S a Zivari us 
Staphi Zococcus 
Pyogenes 














































/J3e . . . StJ' 
Histoplasma capsulatum 


































!ôperations and agentrJ.] 
[AgentsJ 
















ConventionaZ = Eleatric 
Figh speed 
Ultra high speed 
Cutting instruments 
Rotary 














































... by specific function 




!1oJ:>tar c:'l pestle 
On endodontics 
Barba d b1.•oach 
Reamers 
Files 
Len tu Zo B•F:' 
On orthodon ti cs 
Wires 
Bracket 
llpp li ance s 
Pixerl 
T?emovn.b Ze 















































{Tjn .•. Ui/ 
~ by time specific required for operation(synthesise 
by combinning with ~time conditions" notations 
eº g. : 
Operation in one session 




































fletention = stabilization 
Impression 
So ldc r 
Cast 
Galvanize 






Lüj ... VsJ 
-:- by time specific requireâ for ope ration (synthesis e 
by oombining with ~time aonditions " notation ~ eg.: 
Treatmcnt in one session 




-:- by ac tivities before treatment 
Prescribing 
Preparation for treatment 
-~ by consequence 
CompZications during treatment 
.4fter effects 
Pain (can also bc found as a symptcm) 
Suec:ess 
Failure 
-:- by general purpose 
FunctionaZ rehahiZitati on 
Relief of symptoms 
Esthqtical 




































Protection = Control measure 
Immuno lof!;f 












-:- by steps 
[Vt . . . XnJ 
Opening = removal of the Zesion 
Clearing = extension 
Retention = conformation 
Cavity class I 
Cavity class II 
Cavity class III 
Cavity class IV 
Cavity class V 
Capping 



























-:- by steps 
Fi 7, ling 
Inlay 







Pros thodon tics 







by manner of retention 
Implanted prosthesis 
-:- by time of placino 
Immediate prosthesis 
-:- by technic of construction 
Prosthesis with pin 
Shell prosthesis = Jacket prosthesis 
Three/quarter prosthesis 
-:- by attachment system 
Fixeâ p1'0.sthesis 
Remov d>le prosthesis 

























[by n~mber of elements replaoeé]J 
Surgery 
Partial prosthodontios = Partial dentures 


















3. Avaliação da "Classificação Facetada em Odontotoaio." (CFO) 
3.1 Títulos classificados pela C.F.O. e pela C.D.U., seguindo 
a ordem de arquivamento da C.F.O. A ordem de citação usa 
da na C.F.O. é dada entre parênteses o.pós o título. 
3.1.1 Ar C.D.U. 614.153:616. 314 
ttica em Odontologia (tTICA: ODONTOLOGIA) 
3.1.2 Bb:ak C.D. U. 614. 253. 3:616. 314(083. 4) 
Levantamento sôb re a pro fissão de auxiliar odontológico. 
(AUXILIARES: LEVANTAMENTO) 
3.1.3 Db(54) C.D. U. 614. 253. 3:616. 314(54) 
Auxiliares odontológicas na Indla (AUXILIARES: INDIA) 
3 . 1 . 4 D b Wb c ( 4·9 4 ) C . D . U . 6 1 4 . 2 5 3 . 3 : 6 1 6 • 31 4 - O 8 3 ( 4 9 4 ) 
A higienista dentária na Suiça (HIGIENISTA: SUIÇA) 
3. 1.5 BbWbc/cDc(73) 
-083(?3) 
C. D. U. 614. 2 3: 6 16. 314: 6 14. 2 5 3. 3: 6 16. 314-
Relação entre dentistas o higi enis tcs nos Estados Unic7as 
(HIGIENISTAS: RELACIONADO C/: DENTISTAS: ESTADOS UNIDOS) 
3.1.6 DbWbcAg(71) C.D. U. 614. 253. 3: 616. 314-083(71) (094) 
Legislação _do higienista dent0.rio no Canadá (HIGIENISTA: 
LEI: CANADÁ) 
*3.1. 7 DcAuDsx(?3) C.D. U. 614. 23:616. 314(=96: ?3) 
Diminuição dos dentistas pretos nos Estados Unidos (DENTIS 
TAS: PRETOS: DIMINUIÇÃO: ESTADOS VN1DOS) 
3. 1. 8 DcAx(81):ak C.D.U. 614.23:616.314-055.2(81)(083.4) 
Levantamento sôb re dentistas do sexo feminin o no Brasil 
(DENTISTAS: SEXO FEMININO: BRASIL: LEVANTAMENTO) 
3.1.9 BrDfu2Bb 
11 45-02 11 
e. D. u. 614. 253. 3:e1r,. 314: 3??.121. 48?. z 
Treinamento durante 2 anos de t5cnicos odontológicos (TREI 
NAMENTO, 2 ANOS: TtCNICOS ODONTOLÔGIC0S) 
3. 1. 1 O Cb !J e ( 9 4 6) C.D.U. 614.253. 3:(116. 314:377. 35(946) 
Escolas de auxiliares odonto lógicas na Túsmâni a (ESCOLAS: 
AUXILIARES: TASMÂNIA) 
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*3.1.11 FqNpDpwpHK C.D. U. 616. 314. 7-007. 4?-031. 21-073. 75 
Exame radiográfico do 19 molar superior incluso (RX: MOLAR 
19~ SUPERIOR: INCLUSO) 
3.1.12 JbFwRuy C.D.U. 616.857-02:615.778.2 
Dor de cabeça causada por sulfonamidas (CABEÇA: DOR: SULFO 
NAMIDAS) 
3.1.13 JcFxb C.D.U. 616.8-009.11-031.31-07 
Diagnóstico da paralisia facial (FACE: PARALISIA: DIAGNÔS 
TICO) 
3.1.14 LuGr C. D. U. 616. 716. 4-001. 5 
Fraturas mandibulares (MANDÍBULA: FRATURAS) 
3.1.15 LuHuv C.D.U. 616. ?16.4-006.442 
Doença de Hodgkin na mand{bula (MANDÍBULA: DOENÇA DE HODG 
KIN) 
3. 1.16 LuqJcGtu(597) C.D.U. 616. 716.1+617.52-001(59?) 
Incidência dos traumatismos maxi lo faciais no Viet Nam(MA 
XILO-FACIAIS: TRAUMATISMOS: VIET-NAM) 
*3.1.17 Lv C.D.U. 611. 716.4 
Anatomia do cÔndilo mandibular (CÔNDILO MANDIBULAR:ANATO-
MIA) 
3.1.18 MjtHmp CjD.U. 616.316-006 
Tumores das glândulas salivares (GLÍNDULAS SALIVARES: TU-
MORES) 
3.1.19 MvIJq C.D.U. 616.311.4-006.25.04 
Carcinoma epidermóide do assoalho da boca (ASSOALHO DA BO 
CA: CARCINOMA EPIDERMÔIDE) 
3.1.20 MxGwsFu C.D.V. 616.314.2-00?.2$-06:616.313-006 
Oclusão traumática causadora de um aista de llngua (LINGUA 
CISTO: OCLUSJO TRAUMÁTICA: CAUSA) 
3.1.21 NjDpHtGcdFh C.D.U. 616.314.3-031.21-007.41-07 
Diagnóstico do deslocamento congênito do incisivo superior 
(INCISIVO, SUPERIOR : DESLOCAMENTO: CONGENITO: DIAGNÓSTICO) 
*3.1.22 NjGqrDtxdg C.D.U. 616. 314. 3-001. 001. 33 
q traumatismo indireto dos incisivos: classificação ( INCI-
-SIVOS: TRAUMATISMO, INDIRETO: CLASSIFICAÇÃO) 
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3.1.23 NqEj/dEh C.D.U. 611.314.9(=95:=2) 
Comparação entre os dentes de c{duos das raças amarela e 
b!'anaa (DENTES DECÍDUOS: RAÇA AMARELA: COMP !l RADOS COM:RA 
ÇA BRANCA) 
*3.1.24 QcDdm C.D.U. 611.314.14-018 
Medida dos túbulos dentinários (DENTINA: TÚBULOS: MEDIDA) 
3.1.25 TbuJyGcBc C.D.U. 62-25:615.4?:616.314-089.2?-06: 
:612. 85:614. 23:616. 314 
A alta rotação seus efeitos sôbre a audição dos dentistas 




À fixação dos aparelhos ortodônticos removíveis (APARELHOS 
ORTODÔNTICOS REMOVÍVEIS: FIXAÇÃO) 
*3.1.2? VbDfgViQhF C.D.U. 616-009.7-06:616.314.18-08 
A dor posterior ao tratamento das doenças pulpares em uma 
sessão (TRATAMENTO: UMA SESSÃO: DOR, EFEITO POSTERIOR:POL 
-PA: DOENÇAS) 
3.1.28 WhPoGn C~D.U. 616.311.a-002-08-039.71 
Tvatamento preventivo da gengivite (ODONTOLOGIA PREVENTI-
~vA: INFECÇÃO "AGUDA: GENGIVAS) 
*3.1.29 Xg C.D.U. 616.314-089.27 
Preparo da cavidade classe II (PREPARO CAVITÁRIO: CLASSE II , 
3.1.30 XpRhrfgRjgl!i 
+666.942.6 
C.D.U. 616. 314. 3/.4-089.27:669. 791.5+ 
A restauração dos dentes anteriores com amálgama e cimen-
to de silicato (RESTAURAÇÃO : AMÁLGAMA: CIMENTO DE SILICA-
TO: DENTES ANTERIORES) 
3.1.31 Xy/fYbc C.D.U. 616.314-089.28:616.314-089.23 
O tratamento ortodôntiao como parte do tratamento protéti 
-co (ORTODONTIA: COMO PARTE: TRATAMENTO PROTÉTICO) 
3.1.32 XyLuqGgEv C.D.U. 616.314.21/.22-007.53-089.23·053.8 
Trat amento ortodôntico da protus ão bimaxilar em adultos 
(ORTODONTIA : BIM,1XILAR: PROTUSlf.O : ADULTOS) 
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3.1 . 33 XbLuqJcBj C.D. U. 616. ?1~.1+61?. 52-·089. 28: 378.14? 
Métodos de ensino em prótese maxila facial (PR6TESE MAXI 
-LO FACIAL: MÉTODOS DE ENSINO) 
*3.1.34 YraUdNq C.D.U. 6lô e 311.9:61G.314.11-089.28 
Coroas pré const:r•uiâas na substituição de dentes temporg 
rios (COROAS : PRE-CONSTRUIDAS: DENTES TEMPORÁRIOS) 
3.1.35 YtUj C.D.U. ôlf.314.2-089.28:539.4 
A retenção de dentaduras completas (DENTADURILS COMPLETAS: 
:RETENÇÃO) 
*3.1.36 YrmXwVp C.D.U. 616.314.11-089.28-14:61fo-089.19? 
A coroa de jaqueta no tratamento corretivo com objetivos 
estéticos (COROA DE JAQUETA: TRATAMENTO CORRETIVO: OBJETI 
-VOS ESTtTICOS) 
*3.1.3? YtjEp C.D.U. 61ô.314.2-089.28-053.2 
Dent aduras imediatas em crianças (DENTADURAS IMEDIATAS: 
: CRIANÇAS) 
3. 1. 38 ZbMcF C.D.U. 616. ?24-089 
O tratamento cirúrgico das doenças da ATM (CIRURGIA: ATM: 
:DOENÇAS) 
3 . 1.39 ZbcPcDpq C.D.U. 61e.311.2-031 . R4-089.819.8 
A curetagem sub gengival (CURETAGEM-SUBGENGIVAL) 
*3.1.40 ZfbrsXy C.D.U. 616.314-089.23-089.8? 
Exodontia seriada em ortodonti a (EXODONTIA, SERIADA, ORTO 
-DONTIA) 
Nota: Os tltulos precedi dos de um asterisco (*) indicam que a 
C.D.U. não conseguiu toda a especificidade alcançada pela 
C.F.O .. 
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3.2 ÍNDICE EM CADEIA APLICADO Á C.F.O: 
3. 2. 1 
3. 2. 2 











Ossos do crânio 
l1and{bula 
Entradas verdadeiras: 
1. FRATURAS: MANDÍBULA LuGr 
2. DOENÇAS TRAUMÁTICAS: MANDÍBULA 
3. PATOLOGI/l. : MANDÍBULA LuF 
4. MANDÍBULA Lu 
5. CRÂNIO: ossos La 
6. OSTEOLOGIA Lbc 
Mandíbula com Doença de Hodgkin 
Lbc Osteologia . 
Ossos do crânio 
Nand{bula 
Tumores 








Huv Doença de Hodgkin=Linfogranulomatose 
3. 2. 3 
Ent~adas verdadeiras: 
1. DOENÇA DE HODGKIN: MANDÍBULA 
2. LINJ?OGRANULOMATOSE: MANDÍBULA 
3. LINFOMAS: MANDÍBULA LuHu 
4. MIELOM/J.S: MAfJDíBULA luHu 
5. TUM()RES: MAND!BULA LuHtnp 
6. MANDÍBULA Lu 
7. CR?f.NIO: ossos Lc 
8. OSTEOLOGIA Lbc 















1. TUMORES: GLÂNDULAS StLIVARES MjtHmp 
2. PATOLOGIA: GLÂNDULAS SALIVARES MjtF 
3. GLÂNDULAS SALIVARES Mjt 
Mjk 4. SISTEMA DIGESTIVO 
































1. ADVLTOBt PROTUSÃO: BIMAXILAR: ORTODONTIA XyLuqGgEv 
2. PACIENTES: PROTUSÃO: BIM/J.XILAR: ORTODONTIA XytuqGE 
3. PROTUSlO: BIJ~XILAR: ORTODONTIA XyLuqGg 
4. DOENÇAS GENÉTICAS: BIMAXILAR: ORTODONTIA XyLuqGce 
5. PATOLOGIA: BIMAXILAR: ORTODONTIJ! XyLuqF 
6. MAXILARES: ORTODONTIA XyLuq 
7. MAXIL,1R: ORTODONT IA XyLq 
8. MANDÍBULA: ORTODONTIA XyLu 
9. MAXILAR Lq 
10. MANDÍBULA 
11. FACE: OSSOS 
Lu 
Lj 
12. CRÂNIO: OSSOS Lc 
13. OSTEOLOGIA Lbc 
3. 2. 5 
3.2.6 
- ióí -
Tratamento preventivo da gengivite WhPcGn 
U-Z OPE~AÇÕES 
Vb Tratamento 






Gn Infecções agudas 
Entradas verdadeiras: 
1. GENGIVITE: TRATAMENTO PREVENTIVO rvhPcGn 
2. PATOLOGI/1: GFNGIVA: TRATAMENTO PREVENTIVO ~lhPcF 
3. GENGIVAS: TRATAMENTO PREVENTIVO WhPc 
4. PERIODONTO: TRATAMENTO PREVENTIVO WhPb 
5. ODONTOLOGIA PREVENTIVA h'h 
6. T RAT M1E NTO P l?E VE NT IVO;· ODONTOLOGIJ1 Wh 
















P~Ótese dentária unitário=Coroa 
Coroa de Jaqueta 
Entradas verdadeiras: 
1. TRATAMENTO . ESTÉTICO : CORRETIVO: COROA DE JAQUETA 
YrmXwVp 
2. ESTÉTICA Vide TRATAMENTO ESTÉTICO 
3. TRATAMENTO CORRETIVO: COROA DE JAQUETA YrmXw 
4. CORREÇ.10 Vide TRATAMENTO CORRETIVO 
5. JAQUETA : Pnr5TESE DENTÁRIA Ym 
6. COROA DE J,1QUETA Yrm 
7. COROA Yr 
8. PR6TESE DENTÁRIA UNITÁRI/1 Yr 
3. 2. 7 
















Dentaduras eompletas=Prótese dentá 




1. RETENÇÃO: DENTADURAS COMPLETAS YtUj 
2. OPERAÇÕES FÍSIC~S: DENTADURAS COMPLETAS YtUb 
3. DENTADURAS COMPLETAS Yt 
4 •. PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL Yt 




















1. CRIANÇAS: DENTADURAS IMEDIATAS YtjEp 
2. PACIENTES; DENTADURAS IMEDIATAS YtjE 
3. DENTADURAS IMEDIATAS Ytj 
4. PRÓTESE DENTÁRL1 IMEDIATA Yj 
5. DENTADURAS COMPLET,1S 
6. PRÓTESE DENTÁRIA TOTfi.L 
7. PRÓTESE DENTÂRIA Yb 
8. PRÓTESE Yb 
9. TRATAMENTO Vb 
Yt 
Yt 
3. 2. 9 A 
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1. SUB-GENGIVA: CURETAGEM zbcPcDpq 
2. GENGIVA: CURETAGEM ZbcPc 
3. PERIODONTO: CURETilGEN ZboPb 
4. CURETAGEM Zbc 
5. RASPAGEM Zbc 
6. CIRURGIA Zb 
7. TRATAMENTO Vb 




















Ortodon ti a 
Entradas verdadeiras: 
1. ORTODONTIA: EXODONTIA SERIADA . ZfDrsXy 
2. TRATAMENTO CORRETIVO: EXODONTI!. SERIADA 
3. TRATAMENTO: EXODONTifl SERIADA ZfDrsVb 
4. EXODONTIA SERIADA ZfDrs 
5. DENTES: EXTRAÇJO, vide EXODONTIA 
6. EXTRAÇÃO SERIADA ZeDrs 
7. CIRURGIA Zb 
8. TRATAMENTO T!b 
ZfDrsXw 
3. 2. a 
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ÍNDICE ALFABÉTICO EM CADEIA 
ADULTOS: PROTUSÃO: BIMAXILAR: ORTODONTIA 
CIRURGIA Zb 
COROA Yr 
COROA DE JAQUETA Yrm 
CORREÇÃO vide TRATAMENTO CORRETIVO 
CRÂNIO: OSSOS Lc 
CRIANÇAS: DENTADURAS IMEDIATAS 
CURETAGEM Zbc 
DENTADURAS COMPLETAS Yt 
DENTADURAS IMEDIATAS Ytj 
bENTES: EkTRAÇÃO vide EXODONTIA 
YtjEp 
DOENÇ/1 DE HODGKI!J: MluVDÍBULA LuHuv 
DOENÇ/!.S GENÉTICAS: BIMAXILAR: ORTODONTI/l 
DOENÇAS TRAUNÁTICAS: MANDÍBULA LuGqr 
ESTÉTICA vida TRATAMENTO EST'P:TICO 
EXODONTIA SERIADA ZfDrs 
EXTRAÇÃO SERIADA ZeDrs 
FACE : OSSOS Lj 
FRATURAS: MANDÍBULA LuGr 
GENGIVA: CURETAGEM ZbcPc 
GENGIVA: TRATAMENTO PREVNETIVO WhPc 
GENGIVITE: tRATAMENTO PREVENTIVO WhPcGn 
GLÂNDULAS SALIV,1RES Mjt 
JAQUETA: PR6TESE DENTÂRIA Ym 
LINFOGRANULOMATOSE: MANDÍBULA LuHuv 
LINFOMAS: MANDÍBULA LuHu 
MANDÍBULA Lu 
MANDÍBULA: ORTODONTIA XyLu 
MAXILllR Lq 
MAXILAR: ORTODONTIA XyLq 
MAXILARES: ()PTODONT I/1 XyLuq 
NIELOMAS: MANDÍBULA LuHu 
ODONTOLOGIA PREVENTIVA Wh 
OPERAÇÔES FÍSICAS: DENT!J.DURAS COMPLETAS 
ORTODONTIA: EXODONTIA SERIADA ZfDrsXy 
OSTEOLOGIA Lbc 
PACIENTES: DENTADURAS IMEDIATAS YtJE 







PATOLOGIA: BIMAXILAR: OR'l'ODONTIA XyLuqF 
PATOLOGIA: GENGIVA: TRATAMENTn PREVENTIVO 
PATOLOGIA: GLÂNDUL/J.S Sli.LIVAflES NjtF 
P/J.TOLOGIA: MANDÍBULA LuF 
PERIODONTO: CURETAGEM ZbcPb 
PERIODONTO: TFAT/J.MENTO PREVENTIVO WhPb 
PR6TESE .Yb 
PRr5TESE DENTÁRIA Ybc 
PR6TESE DENTÁRIA IMEDIJJTA Yj 
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL Yt 
PRÔTESE DENTlRI/l UNITfi.RIA Yr 
PROTUSÃO: BIMAXILAR: ORTODONTI/1 XyLuqGg 
RASPAGEM Zbc 
RETENÇJO: DENTADURAS COMPLETAS YtUj 
SISTEMA DIGlSTIVO Mjk 
SUB-GENGIV/J.: CURET/JGEM ZbcPaDpq 
TRAT/1.MEl:JTO Vb 
'l.'RATAMENTO: EXODONT I!l SET:I AD/J. ZfDrs Vb 
TRATAME'NTO CORRETIVO: COROA DE JAQUETA 
'1' RAT/J.MENTO CORRETIVO: EXODONT IA SERI/1.DA 
TR/J.TAMENTO ESTÉTICO: CORRETIVO: CORnA DE 
TRA '1' ILMÊNTO !? l?EVENT IVO i ODONTOLOGI/!. ~!h 
TUM()RES: GLÂNDULAS SALIVARES MjtHmp 
TUMORES: MANDÍBULA LuHmp 
ÍNDICE CLASSIFICADO 
LuGr M/J.NDÍBULA: FRATUI?AS 
M/J.NDÍBUL/J.: DOENÇ,1 DE HODGKIN 





Tl?ATAMENTO PREVENTIVn: GENGIVITE 











CORO/J. DE J/J.QUETA: TRATAMENTO CORRETIVO: ESTtTICO 
DENTADURAS COMPLETAS: RETENÇJO 
DENTADURAS IMEDIATAS: CRIANÇAS 
CURETAGEM: SUB ··GENGIVAL 
EXODONTIA SEPIADA: ORTnDONTI/J. 
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3.3 THESAURUS, funcionando como Índice para o esquema. Ilus-
3. 3. 1 
3. 3. 2 
3. 3. 3 
3. 3. 4 
3. 3. 5 
3. 3. 6 
3. 3. 7 
-tração com oito termos. 
,1NESTESI/l Wk 
Escopo: privação total ou parcial da sensibilida 
TR Cirurgia 
BI(ÍPSI!l Zj 
Escopo: tipo de excisão parcial. 
Ti? Diagnóstico microscópico 
TG Patologia 
CIRURGIA Zb 




Escopo : Re conheci~Qnto da doença pelo numcrq, forma-
to e disposiç;o celular, com aux{lio do microscópio. 
TR DiÓpsia 
RG Cirurgia 
DOENÇ/1 !lJi. HO.DGKIN Huv 
Escopo: Neoplasia maligna com infartamento gangZionar. 
VP Hodgkin 
Mal de Hodgkin 
TR Linfogranulomatose 
H_() DGK.IN Vide ~ENÇA DE nnDGKIN 
INCRUST/!.Çl.O Xv 
Escopo: Emhutir em umc cavidade dent~ria uma peça de 
curo ou outro metaZ, _porcelana ou suhstancia acr{liaa, 
fixando-a com cimentos especir.is. 
TG Prótese dcntárir 
-10'1 -
3. 3. 8 LINFOGRANULOMt;!_OSE Huv 
Escopo: Neoplasia maligna com infaPtamento ganglionar. 
TR Docnçc da Hndgkin 
Abreviaturas usadas: 
UP usado para 
TI? tarmo rc Zaci nnado 
TE termo cspac{fico 
TG termo genérico 
4. CONCLUSÕES 
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4 . CONCLUSÕES 
11 , e l as si fic cr. çco f cr. c e t a. da ob tém o mó.xi mo de c sp c ci fi ci ds_ 
de a ob jetividade , s endo ~ portanto , a classificaç ão ide a l p~ 
r a a recupe r aç co de assunto s es peci a lizcdos. 
Na a. v a li a ç õ..o do esque ma cl assificamos quarenta tltutos 
da lit e r a turc odontológica , r e s re ctivamente pe l a Cl assificg 
ção Fa c e t ada e m 0 don t o lo gi a ( CPO) e pe l a Cl o. s si fi ca ção Dcci-
mc l Univ e rs c Z. Com a CPO foi ob tida toda ~ csp c cificrt çco de .. . 
sejada., enquanto que p el e CDU, doze títul os n ão for am tão de 
t a lh a dos. Emb ora a CDU, p or sua po ssihilidc de de sínte s e e 
n a turez a f acet c da ., s e j a a classificaç ro gera l que logre mc i-
or especificaçêfo nos c. ssuntos es pecic(liz ados., tcr."l minúci a é 
conseguida a través de uma notação extremamente l onga . Quanto 
a orde m de arquivamento, po r não c orre s ponder co pens amento 
dos e s peci cr. listas do ossunto ., pe rde em e fici ênci c. . fl o rmc. lmcn 
t e o s document os sôb re operaçõe s estar ão dis pers os quanto rs 
me smas, po rlm r e unido s pela loc a liz aç ao quer pa t o lógica ou Q 
n cr, t Ôrrti C é! . 
El abo r amos um Ín dice em c cr. de i a pn r a n C. P. n . q ue a t e n do 
p len amente as e xigênci as dà. r e cup e r ação da informaç ão. 
A t5cnica us 0da po r J ean Aitchins on 1n a e l abo r 0ç~o de s e u 
"Th e s auro f a c e t 1' r e c ome nda que , n o t 1ie s r urus 3 do v c rr.o ap en as 
apar e cer os rel aci on ament os q ue não s e t orn am e vidente s n o 
e sque ma cl assificado . Base ados e m A~tchins on, c onstruimos um 
e x e mp l o de Th e s aurus que serviri a t amb ém de Índic e pr r a o e s 
quema cl cr, ssificado . O Th e saurus e e s q ue ma cl o.ssíficQdo s e com 
p l e men t ari c m. 
1. AITCHISON, J. The t he saure fac e t : a multipurpose r e -
trieval language tooZ. Journal of Documentatlon., Londres, 26(3): 
: 1 8 7-203., sep. 1970. 
5. i?ESUM() / SUMMAR}' 
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As cl assificaçõe s bi b li ogré:fic ns s co conside r adas em r e -
l aç ão as linguagens de inde xaç ao~ Ve l ar dn cl asi~ficaçao facet a-
da per a os assuntos esp e ci o liz c dos. Fo r am nno lis ados 250 t{tul os 
publicados nos ~ltimos 2 cnos n a lit e r afur a odontn l 6gica . A t e r-
mino l og i a ob tida3 f oi cr g1~u pada3 s e gunco c nr acte rlsticas divisi (' -
n o. is3 e m f ace t as , J?c conh e cidc s 5 f cw e t as f un dament cis: 0PE RAÇ0ES 3 
AGENTES, ANA TOMIA & FI Si nLOGIA, PATOLOGIA, PA CIENTES. ns t e rmos 
de ntro da s f acetas distri buido s e m sub f ace t as . Est abe l e ci da or~ 
de m de cit a. ç no que me lh or corre s pon de ao pe ns amento do s e s peài a~ 
listas n o assunto . 0 rdcm de arquiv amento inve rs a à ordem de cita 
ç ão . No t aç ão,Jl_ão hi e r ár quica f oi ncre sci da ao e sque mc . Avali ada 
f . . ~ ' ~ d .., 'f' - d i! O ., .., .., n -a e 1,c1, e nc1, a atrav e s ,a c1, cr. ss1, _ 1,caçco ,e :J: t1,tu1, os, e 1, Q, 0r aç no 
de um Ín dice e m c ade i a per a 10 títul os e construç~o de um " the ~ 
saurus '· c om 8 t e rmos. Demonstrada funci nna lidade do esque ms , 
Di b li ogr ap hica l class i ficc ti ons c r e conside r ed as r e l a t ed 
t o r e trieva l l an guage s. The impo rtancc a f f ace t e d cl assificc ti on 
f o r sp e ci a l sub j e cts. 250 titles an dentistry 3 were an a lys e d.Th c 
t e rms, the n go t , wc r c arranged into f ac c ts. Th e r c ar e fivc basic 
f ace ts : OPEI?.AT I0N S ~ AGENTS:; /1 NAT r1 MY & PHYSi r1 L() GY 3 Pl,T HOLOGY, P!!_ 
TIENTS. Within th e f ace ts th e t e rms were nr goni ze il. into c rrcys. 
The be st cit ati on a rder~ in c ccor danc~ with res en rch e r'a th ought, 
Wt! s cle t e rmin ec?.. Thc filÍ-ng a r de r is invarted in r e l rr_ ti cn t o ai-
t ati on arder. An ordin a l n ot ~ti on wr s addef t o th c syste m. Th c 
e ffici ency o f the syste m was cvaluatc through 40 titl e s o tassi f i 
cati on ~ a chain indc x a f 10 titl es an d th c aon s tructi on o f a th~ 
saurus ., e x e mp li fi e d wi th 8 t c rms. It was de mcins tra t e the high 
de gree o f s pe cificati on -reach cd Z, y th e systcm. 
6. BIBLIOGRAFI} CONSULTADA 
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A N E X O 1 
Classificação Facetada em Odontologia 
ÍNDICE ALFABtTICO DO ESQUEMA 
Aberto/ Condições de arranjo 
Abrasão/ Traumatismos 
1 
Abstracts / Listas de trabalhos bibliográficos 
Ação antaganica / Medicamentos 
Ação antienzim~tica / Medicamentos 
Ação competitiva/ Medicamentos 
Ação física/ Medicamentos 
Ação gerai/ Medicamentos 
Ação local/ Medicamentos 
Ação química/ Medicamentos 
Ação seletiva / Nedicamentos 
Ação sinérgica / Medicamentos 
Aço/ Metais 
acrtlico, vide Resinas acrílicas 
Actinomyces / Microorganismos 
Actinomyces Bovis / Microorganismos 
Actinomyces Israeli / Microorganismos 
Adesão/ Doença causa desconhecida 
Adesão, capacidade/ em Materiais Odontológicos 
Administração/ Odontologia 
Adolescentes/ Pacientes 
Adrenais / Anatomia 
Adultos/ Pacientes 
Afastadores/ Instrumentos cirúrgicos 
Agar-agar/ Materiais Odontológicos 
Agulhas/ Instrumentos cirúrgicos 
Ajustamento/ Operação física 
Alargamento/ em Materiais Odontológicos 
Alargadores / Instrumentos 
Alavancas/ Instrumentos 
Alicates/ Instrumentos 
Alginatos / Materiais Odontológicos 
Alimentos/ Dieta 
Allvio sintomas 
Alta velocidade, motor/ Equipo 
Alto/ Condições dimensionais 
Alumínio/ Metais 
Alvéolo/ Processo alveolar 
Amarela, raça/ Pacientes 












































Analéptiaos / Medicamentos ação sistema nervoso 
Analgésiaos / Mediaamentos açao sistema nervoso 
Análise/ Conaeitos analtticos 






Anestésicos/ Mediaamentos ação sistema nervoso 
Anestésiaos locais/ Medicamentos ação sistema nervoso 




Antes/ Conaeitos relativos ao tempo 
Anti-inflamatórios/ Mediaamentos 
Anti-sialagogos / Mediaamentos ação sistema nervoso 
Antial3rgiaos / Mediaamentos 
Antibióticos/ Medicamentos 
Anticoagulantes/ Mediaamentos ação sistema circulatório 
Antihistamlnicos / Medicamentos 
Antimicrobianos/ Mediaamentos 
Antimônio / Metais 
Anual/ Frequência de ocorrênaia 
Anual/ Tempo de duração 
Anuários/ Publiaações periódicas 
Aparelhos 
Aparelhos ortodônticos 
~parelhos ortodôntiaos / Extra-orais 
Aparelhos ortodônticos / Fixos 
Aparelhos ortodôntiaos / Removtveis 
Apex / Estrutura dentária 
Ápice/ Estrutura dentária 
Após/ Conceitos relativos ao tempo 
Arrada dentária 










































Arestas/ Condições ce posição 
Arsênico/ Elemento qutmico 
Artérias / Bit: tem_q ci.rcu latórió 
Articulação Tempo~o Mandibular 
Articula~o / Condições de arranjo 
Articul..adores / Instrumentos protéticos 
Articulações/ Anatomia 
Assoalho/ Boca 
Ataráxicos ·; Medicamentos ação sistema nervoso 
Atividades assoaíadas / Ensino odontotógico 
ATM 
A tributos comuns 
Atrito dentário 
Atraso dentição 
Atraso dentição permanente 
Atrofia senil/ Doenças metabólicas 
Audição/ Faculdades dos sentidos 
Audio - visual/ Métodos de ensino 
Aumento/ Condições de desenvolvimento 
Ausência parcial/ Doenças genéticas 
Auxiliares/ Pessoal em Odontologia 
Avaliaç~o / Conceitos anaZltiaos 
Avaliação/ Ensino 
Avitaminose/ Distúrbios de nutrição 
Baateria Coli Bacilar/ Microorganismos 
Bactérias/ Depósitos 
Bario / Metais 
Base/ Prótese dentária 
Básico/ Condições prioritárias 
Bertlio / Metais 
Bibliografias/ Listas de trabalhos bibliográficos 
Bimestral/ Frequência de ocorrência 
Bimestral/ Tempo de duração 
Biografias/ Pessoas e instituiçõe s 
Biópsia 
Bismuto/ Metais 
Bisturis/ Instrumentos cirúrgicos 
Bl..astomyces / Microorganismos 








































Blastomyces Brasiliensis / Microorganismos 
Boca/ Anatomi a 
Boro/ Elemento qulmico 
Borra ch~s / Ma teriais Odontológicos 
Bovinos/ Fim experimental 
Bracket / Instrumento ortodôntico 
Branca, raç a / Paciente s 
Branca, raça/ Pessoas em Odontologia 
Branqueamento / Operação química 
Broca ê.e Lentulo / Instrumento 
Brocas/ Instrumentos cortantes 
Brônquios/ Sistema respiratório 
Brucela / Microorganismos 
Buraco Dentário Inferi or/ Mandíbula 
Buraco Mentoniano / Mandíbula 
Cabeça/ Anatomia 
Cadmio / Metais 
Cães/ Fim experimental 
Ca lcadores/ Instrumentos 
Calci o / Metais 
Cálcul o / Anormalidades mecânicas 






















Calibrador/ Instrumento Tdi 
Calvaria/ Crâni o Ld 
Canais radiculares / Estrutura dentária Pt 
Canal ~andibular / Anatomia Lw 
Canalículo / Cemento Pq 
Candida Albicans / Microorganismos Sp 
Caninos/ Dentes anteriores Nk 
Capacidade de adesão/ em Materiais Odontológicos Rct 
Capacidade de desgaste/ em Materiais Odontológicos Rdp 
Capeamento 
Capilares/ Sistema circulatório 
Cápsula/ Formato 
Carbono/ Elemento qulmico 
Carcinoma epidermóide 
Cárie dentári a 
Casos/ Lei 
Catál ogos impressos de bibli o tecas/ Listas bibliográfi 









: ag . 
Causa/ Patologia 
Cavidade nasal/ Anctomia 
Cavidade oral 
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Cavidade pulpar / Estrutura dentária 
Cavidades/ Preparação 
Cedo/ Conceitos rel e tivos ao tempo 
Cefalometria / Registros 
Células 
Células gigantes/ Tumores 
Celulite/ Assoalho da boca 
Cemen to / Periodonto 
Cemento / Supe rfÍ.cie 
Cemento / Tipo acelular 
Cemento / Tipo celular 
Cementoma 
Central/ CondiçSes ~e posição 
Cêntrica, relação/ Relações mandibulares 
Cerâmica/ Materiais Odontológicos 
Cêras / Materiais Odontológicos 
césio/ Metais 
Chumbo/ Metais 
Chupar dedo, hábito/ Pacientes 
Cimentação/ Operação física 
Cimento/ Materiais odontológicos 
Cinta/ Formato 





























Cisto congênito/ Doenças genéticas c/ obstrução Gi 
Cisto traumático Gw 
Citologia Jcm 
Cizalhamento / em Materiais Odontológicos Rdj 
Classe I / Cavidade Xf 
Classe II/ Cavidade Kg 
Classe III/ Cavidade Xh 
Classe IV/ Cavidade Xj 
Classe V/ Cavidade Xk 
Classificação/ Conceitos analtticos Ddg 
CleÓides / Instrumentos escavadores Tdf 
Cllnicas Vc 
Coagulantes/ Medicamentos ação sistema circulat6rio Ruv 
Cobalto/ Metais 
Cobre ·; Me tais 
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Coes~o molecular/ em Materiais Odontológicos 
Colo/ Reg~co dentária 
Combinação/ Conceitos relacionais 
Comparado com/ Divisão Comum 
Compasso/ Instrumento 
Complementar/ Conceitos relacionais 
Completo/ Condições quantitativas 
Complicações/ Patologia 
Complicações/ no tratamento 
Compostos fluorados / Medicamentos 
Compostos fluorados inorgânicos / Mediccmentos 
Compostos fluorados orgânicos / Meé'.icamentos 
Compressão/ em Materiais Odontológicos 
Comprido/ Condições dimensionais 
Conceitos abstratos/ Atributos comuns 
Conceitos analtticos / Atributos comuns 
Conceitos relacionais/ Atributos comuns 
Conceitos relativos ao tempo/ Atributos comuns 
Concêntrico/ Condições de arranjo 
Condições alteram posição/ Atributos comuns 
Condições de arranjo/ Atributos comuns 
Condições de desenvolvimento/ Atributos comuns 
Condições dimensionais/ Atributos comuns 
Condições direcionais/ Atributos comuns 
Condições ftsicas / Pacientes 
Condições de posição/ Atributos comuns 
Condições prioritárias/ Atributos comuns 
Condições psicológicas/ Pacientes 
Condições de quantidade/ Atributos comuns 
Condições de tamanho/ Atributos comuns 
CÔndilo / Mandíbula 
Condutibilidade / em Materiais Oc?ontolÓgicos 
Condutibilidade elétrica/ em Materiais Odontológicos 
Condutibilidade t~rmica / em Materiais Odontológicos 
Conectores/ Prótese dent&ria 
Conferências/ Odontologia 
Configuraçco / Condições de arranjo 
• 









































Collgelação / em Materiais Odontol6gicos 
Construção 
Consultórios odontológicos 
Contacto/ Condições de posição 
Contínuo/ Conceitos relativos ao tempo 
Contra-ângulo/ Equipo 
Controle/ Tratamento preventivo 
Coração/ Sistema circulatório 
Cores/ em Materiais Odontológicos 
Coroa/ Região dentária 
Coroa/ Prótese dent&ria 
Corpos estranhos/ Traumatismo 
Corrosão/ em Materiais Odontológicos 
Corticosteróidcs / Medicamentos 
Coryne Bacterium Diphterice / Microorganismos 
Cranio / Osteologi a 
Crescimento/ Aumento anormal 




Critérios/ Conceitos abstratos 
Cromo/ Metais 
Cruzado/ Condições de arranjo 
Curetagem 
Curetas / Instrumento 
Cursos de extens~o / Odontologia 
Curto/ Condições dimensionais 
Curva de Sree / Mandibula 
Cutênea / Via de excreção medicamentos 
Dec{duos / Dentes 
Defeitos / em Materiais Odontológicos 
Deformação/ em Materiais Odontológicos 
Deformidade por aumento/ Anormalidades mec5nicas 
Deformidade nutricional 
Degeneração/ Distúrbios de nutrição 
Delgado/ Condições dimensionais 
Demonstrações/ Mitodos de ensino 








































Dens in dente 
Densidade/ em Materiais Odontológicos 
Dentaduras completas 
Dentaduras parciais 







Dentição precoce/ Pre-natal 
Dentição temporária 
Dentina/ Espaços interglobulares 




Depósito de bactérias/ Infecções 
Depressores/ Medicamentos ação sistema nervoso 
Descoloração/ em Materiais Odontol?gicos 
Descrição/ Conceitos anal{ticos 
Desenhos/ Material especial 
Desenvolvimento/ Atraso 
Desenvolvimento/ Aumento anormal 
Desenvolvimento/ Distúrbios 
Desenvolvimento/ Fisiologia 
Desenvolvimento precoce/ Doenças genéticas 
Desgaste, capacidade/ em Materiais Odontológicos 
Desinfecção/ Operação qu{mica 
Deslocamento/ Anormalidades mecânicas 
Desordens de metabolismo/ Doenças 
Dessecação / Operação qu{mica 
Desvantagens f{sicas / Pacientes excepcionais 
Desvantagens mentais/ Pacientes excepcionais 
Desvantagens múltiplas/ Pacientes excepcionais 
Deterioração/ em Materiais Odontológicos 
Dia/ Frequência de ocorrência 
Dia/ Tempo de duração 
Diagnóstico/ P~tologia 










































Diagnóstico clínico / Patologia 
Diapositivos/ Ma terial especial 
Dicionários 
Dieta/ Trat a mento preventivo 
Diferencial/ Conceit os relacionais 
Dige stiva/ Vi a excreção medicame nt o s 
Dilataç~o / Anormalidcdes mecânicas 
Direto / Condiç ~e s dire cionais 
Discóides / Instrument os e xcavado res 
Discos/ Instrume nto s cortantes 
Distal / Supe rfíci e proximal dt: dente 
Distorção/ Anormalidades mecanicas 
Dividido/ Condições de arranjo 
Divisões c o muns 
Divis õ es c omuns/ Odonto l o gia 
Doença de Hodgkin 
Doenças/ An ormalidades mecânicas 
Doenças/ Ca us a desconhecida 
Doenças/ .Influ5ncias ge n;ticas e. prenatais 
Doenças infecci o s a s 
Doe nças metabó lic as 
Doenças traum~ticas 
Dor/ Efeito posterior ao tratamento 
Dor /Sint oma 
Doutorado/ PÓsgraduação 
Duct1.'. lidada / em Nateric:is Odon to ló c.r ico s 
Dueto/ Paróti da 
Durante/ Conceitos relativo s ao tempo 
Durez a / em Ma teri ais OJontolÓgico s 
Ectoderma 
Efeitos c o l a terais/ Complicações 
Efeit o s posteriores/ Complicações 
Efeitos posteriores/ Tr a t ament o 
Elasticidade/ em Materiais Odon tológicos 
Elastômeros / Materiais Odontológicos 
Eletro-diagnóstico / Métodos físico s 
Embriologia 
Empurrar/ Condições al t eram pos ição 
Encaixe de precisão/ Prótese dent~ria . 








































En ci e Zopé dias 
Endocrino Zogi a 
Endoderma 
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Endovenosa/ Vi a administração medicamentos 
Ensaios/ Forma de apresentação 
Ensino odontoZórico 
EnteraZ / Via administração medicamentos 
Entidades corporativas/ Odon tologi a 
Entre/ Condições de posição 
Enxadas/ Instrument os escavadores 
Enxerto/ Cirurgi a 
Enxo fre/ Element o quimico 
Enzimas/ Medi camentos 
epóxicas, vide 3 Resinas epóxicas 
Épulis / Tum ores 
Equipo 
Equivalênci a / Conceitos relacionais 
Equivalente/ Conceitos relacionais 





Escher>ichi a CoZi / Microorganismos 
Esc oamento / em Materiais Odontológicos 
Escovação / Odontologia Preventiva 
Escultura/ Restauração 
EsfenoidaZ / Seio n asal 
Esfenóide / Osteo Zogia 
Esmalte/ Estrutura dentária 
Esôfago / ,1natomia 
Espaço/ Divisão comum 
Espátul as/ Instrumentos 
Especificação / Odon to Zogia 
Espesso/ Condições dimensionais 
Es pe lh o bucal/ Instrumentos 
Estabelecimentos/ Ensino odontológico 
Estabilização/ Operação física 
Es t a fi Zococo / Uicroorganismo 
Estafilococo Piogênic0 / Microorgcnismc 











































Feminino, se~o / Pessoal em Odontoloqia 
Fenda/ Doenças genéticas 
Fenda l abial 
Ferimentos/ Trauma tismos 
Fe rr0 / Me tais 
Fibras/ Materiais odontológicos 
Fibras de Sharpley / Cemento 
Fibrose/ Dist~rbios de nutrição 
Fl gado / Anatomia 
Filmes/ Material especial 
Fin ançcs / Organização 
Fin o / Con diçõe s c:i mensi onais 
Fios/ Instrumeht os ortod~nticos 
Fisi o l ogi a 
Fisi o t e r apic 
Flstul a / Traumc tism~ 
Fixação / Op era.çco f{sic a 
Flexibilidade/ em Materiais Odontológicos 
Flui do / Es tado da ma téri a 
flu or, • 1 vi. e.e , 
Fluore t aç Zio 
Fluore t os .9 Campos tc0 s Fluorados 
Fluoret os / Medicamentos 
Folh a / FoNnato 
Fo lh e t os embrion~rios 
F / Á 
o 7 t.- . aramem pi.ce Gcn a ri. o 
Forçc / cm Materiais Odon t o ló gico s 
Forccp s / Instrumen t os cir~rgico s 
Forma fe cpresen tação / Di visão comum 
Form ação / Condições de cZe senvo lvimen t o 
Formação / Fisi olo gia 
Formação profissi onal / Ocfontologic 
Forramento 
Fosfa t o de Zinco/ Ciment o odonto lógico 
Fósforo/ Element o qulmico 
Fotogra fics / Material especial 
Fra c asso / Tratament o 
Fragi lid~de / em Ma teri ais Odontol5gicos 
Fratura / Traumatismos 
Frequincia de Ocorrincia / Atributo comum 
Frontal/ Condições Je posição 









































Frontal/ Seio nasal 
Fumar, h(bito / Pacientea 
Fundição/ Operaçco fisica 
Fusão / Cemento 
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Fusão / Doença causa c!es conhecida 
Fusão / Doença genética 
Fusão / em Materiais Odontológicos 
Futuro / C[! nceitos reletivos ao tempo 
Galvanoplastia/ Operação f{sica 
Ganglioplégicos / Medicamentos ação sistema nervoso 
Gânglios linfáticos/ Anatomia 
Gangrena/ Infecção 
Gases/ Estado de matéria 
Gel/ Estado da matéria 






Geografia / Divisão comum 




Glândula pituit6ria / Anatomia 
Glândulas endócrinas 
Glândulas salivaPes / Anatomia 
Godivas / Materiais Odontológicos 
Graduação/ Oêontologia 
Gráficos / Naterial especial 
Gral / Instrumentos 
Grampos/ Prótese dentária 
Grande/ Condições de tamanho 
Grosso/ Concições êimensionais 
Guias/ Pessoas e Instituições 
Guta-percha / Materiais OêontolÓgicos 











































H~bit os / Pacientes 
Heterog5nco / Confiç3cs ~e arranj o 
Het c r otrans plcn taçõ.o 
Hidrocolóidce / Materiais Odon tol~gicos 
Hi dr oco l6i ~es irreversíveis 
., . 
Hidr oc c• léides rc ve rs i.vei.s 
Hidro g5nio / Elemento qulmico 
Hi giene 
Higienist as / luxiliarcs 
Hip e rce mentosc 
Hiperpl asi a / Esmalte 
Hi pe r p l asia / Gengiva 
Hiperpl asia / Pnlrc 
Hipertrofi a / Causa de s conhe cié'.c: 
Hipn~ticos / Medicamentos aç5a sistema nervoso 
Hipn ose 
Hi ró fise / jnatomia 
Hipoplasia / Esmalte 
Hist o l ogi a 
Histoplasma Caps ul a tum / Microrrgc:nismoa 
Histori a / Divisao c omum 
Ho dgkin / Doe nça 
Homogine o / Condiç3e s de arranjo 
Homotranspl an t açco 
llor c / Frequinci a de o c orrincia 
Hor a / Temp o de duraç~o 
Horiz ontal/ Condiç5es fe arranjo 
Hospit ai s 
I c~a l / Conceitos abstratos 
I de ntificaçco / Conceit os cmal{ticos 
IJualdade / Conceit os r e laci onai s 
IlustraçScs / Material especial 
Imec:iato / Conceit os relati vos c:o temp o 
Imunidade natural/ Patolouia 
Imunologia/ Tratamento preventivo 








































Inci c5nci a / Conceitos ab stratos 
Incisão 
Incisivos/ Dentes ante ri o r e s 
Inclin ado / Con diç ões de arranjo 
Incomp let o / Con c?içõe s de quem ticadc 
Incrust a ç ão 
Ín dice s / Lia t as ce trab alh o s bib lio oráficos 
In c ire t o / Con diç5c s direci onais 
Infecçco 
Infe cção / Perda c:e sub stânci a 
Infecç ão ag udc 
Infecç ão apica l 
Infecç ão crônic a 
Infer•i o r / Con c?ições de posiçco 
Influenci ado p or/ Divisão comum 
Influênci a s genética s e pré-natais/ Doença s 
Informa ção g l oba l/ Fo rma de ap resentaç;o 
Informação parci c l / Forma de ar res e ntação 
Inici al/ Condições pri orit5ri as 
Inici o / Condiçõe s de de senvolviment o 
Inicio do ença/ Pat o l ogi a 
Instituiç ões / Forma de apresentação 
Instituiç õe s de pe squis a 
Instruç5o p ro g ramada / Ma terial instrutivo 
Instrume nt o 
Instrum e nt o cir~rgicc 
Instrument o c ortante 
Instrumento c ortante m~nua l 
Instrument o endodôntic o 
I n strumento esca v ador/ Forma de c o lher 
Instrument o de Frahn 
-Instrument o de mensura ç a o 
Instrumento ort odôntic o 
Instrument o pro tético 
Instrument o r e c orta d or/ Bo r do cervic a l 
Instrumento r e c ortador/ Formado r de ân gul o 
Interi or/ Con~içõe s de posição 
Int erp reta ç ão / Conceit o s analítico ~ 
Inters e ç ão / Con diçõe s de po sição 
Intradérmica / Vi a administra ção medica ment os 






















: a t 
Ce 




















Investigcçco cl{nicc / Pat o lo gia 
Isolamento/ Operação f{sica 
Is olamento térmico 
Julgame ntos/ Lei 
Junção/ Condiç5es de ro sição 
Junção amelodentiná.ria / Estrutura dent&ria 
Junção cemento ricntin~~ic / Estrutura dent&ria 
Lábi os / BOCé; 
1, ., • .::, • ., • / p '1 • Lcworctor-io, 1...-iagnos t-ico · cto &O :J '1 a 
Lacrimal/ Ossos da face 
Lacrimal/ Via excreção medicamentos 
Lacuna / Cemento 
Lâmina/ Formato 
Lancetas/ Instrumentos cirúrgicos 
Largo/ Condiç5es dimensionais 
Laringe/ Sistcmc respiratário 
Lateral/ Condiç5es Je posição 
Lei/ Odontoloaia 
Leishmania / Microorganismos 
Levantamentos/ Forma de apresentação 
Ligamento periofcntcl / I'e ri odonto 
Ligamentos/ Anatomia 
Ligas/ Materiais O~ontolÓgicos 
Limaa / Instrumento 
Limas pa. osso/ Instrumento cirúrgico 
Linfomas 
Lingua 
4 ·-i L-ingua negra p-i&osc 
Liquido/ estado da matéria 
Listas de trabalhos bibliográficos/ Form a de 
Literatura comercial/ Forma de apresentação 











































Macacos/ Fim experimental 
Machado pa . e smalte/ Instrument o cortante 
Macroscópic o / Condições de tamanh o 
Magnisi o / Metais 
Malar/ Ossos da face 
Maleabilidade/ em Materiais Odontológicos 
· Maloclusão 
Mandlbula / Osteologia 
Mandlbula, relações/ Exame 
Mcndibular / Nervo trigimeo 
Mandril/ Instrumento 
Manganis / Uetais 
Manual de labor atóri o / Formas de apresentação 
Manual técnico/ Forma de apresentação 
M&quinas / Mitodos de ensino 
Maroens / Condições êe posição 
Marsuapializaç5o / Cirurgia 
Martelo/ Instrumentos cirúrgicos 
Masculino/ Pacientes 
Mcsculinc / Pessoal em Odontolo gia 
Mass age m/ Fisioterapia 
Masseter / Anatomia 
Mastigaçao / Fisiologi a . . 
Materiais Odontológicos 
Mete riais Oc~on tcl (?g icos / Abrc'.sivos 
Materi :ds Odontolócicos / Re f orçantes 
Mete ri ais Odo n t o lóc,i cos / Re ves timen t os 
Material especial/ Forma de apresentação 
Ma te ria l instrutivo / Fol'•ma de cp re sen t c!çcw 
Max1: lar / Oss os c~a fac e 
Maxilar/ Sei o nasal 
Maxil a r desdentado 
Maxilar superi or/ Nerv o trigime o 
Mi dia / Conceitos relacionais 
Meé'icamentos 
Medicamentos/ Aç5o sistema circulatório 
Medicamentos/ Ação sistema nervos o 
Medicamentos / Açêo sistema nervoso cutnnomo 
Mec:idcs / Conceitos analíticos 
Medidas de controle/ Tratamento preventivo 










































f.1edo / Pcciontes 
Membrana periodontal / Periodonto 
Membros/ Anatomia 
Mensal/ Frequêncic de ocorrência 
Mensal/ Tempo de durcçÕ.o 
Merc~rio / Metnis 
Mesial / Condiç5es firecioncis 
Mesial / Superfície proximal do dente 
Mesoderma / Folhetos embrion~rios 
7 / ~ .:J -Mestra~o Posgrac.uaçao 
Metabolismo/ Desordens 
Metais/ Materiais Ofontol6gicos 
Me t0,is alcalinos 
Metais alcalinos terrosos 
Metais leves 
Metais raros 
Métodos ele ensino / Oc'.ontologia 
Mé to c'.OS físicos / _.,i agnóstico 
Micobacteria / Microoracnismos 
Mic o:'.,a.cteriC'. Tuberculose / Nicr()organisr:ios 
Micobacteria Lepra/ Microo rganismos 
Microan~lise / Raio X 
Microorganismos 
Microscopia / Di açnns ti c:o por mé toc?os f{si cos 
Microsc3pico / Confiç~cs de tamanho 
Mielomo.s 
Minuto/ Frequincia de ocorrência 
Minute / Temp o da c?uraçõ.o 
Mista , raça/ Pacientes 
Mista, raça/ Pessoal em Odontologia 
Molares/ Dentes posteriores 
Moldagem / Operação fÍ.sica 
Moldeiras / Instrumentos pro titicos 
Molibdênio / Metais 
Mo1 .. dicZa aberta 




Motor convencional/ Equipo 








































Motor cl&trico / Equipo 
Movimento/ Fisiologia 
Mucosa/ Glandula salivar 
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Mucosa/ Via administraç~o msdicamentos 
Mucosa oral 
Mufl as / Instrumentos prot5ticos 
Músculos/ Anatomia 
M~sculos mastigat6rios / Anatomia 
Nariz/ Sistema respirat6rio 
Nasal/ Ossos da f ace 
Necrose / Polpa 
Nervo facial/ Anatomia 
Nervo triaêmeo / Anatomia 
Nervos cranianos/ Anatomia 
N{quel / Metais 
Nitrogênio/ Elemento 
Nódul o / Polpa 
., . 
qu1.,m1.,co 
Novo/ Conceitos relativos ao tempo 
Nutriçã o / Distúrbios 
Objetivos/ Conceit os abstratos 
Observação/ Conceit os ancllticos 
Obsoleto / Conceit os rel a tivos co tempo 
Obstruç&o / noe nças ge n5ticas 
O~strução / Traumatism o 




Ocipital / Osteologia 
Oclusão/ Fisi o lo1ia 
Oclusão cêntrica / Ralações manJibulares 
Oclusão cruzada 
Ocorrência/ Conceitos abstratos 
Odon to logi a 
Odontologia preventiva 
Odontólogos 
Oftalmico / Nervo trigêmeo 
Operações 










































Opiniões / Lei 
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Oral/ Vi a administração medicamentos 
Organizaçêío / Odontologi0 
Organizações, entidades/ Odontologia 
Orientação/ Condições direcionai s 
Origem/ Condições de desenvolvimento 
Ortodon tici 
Osso alveolar/ Periodon t o 
Os teologia 
Ouro/ Metais precioscs 
Oxidação / em Mcte1°icis Odontolágicos 
6xido ~e Zinco e eugeno l / Cimento odontológico 
Oxigênio/ Elemento qulmico 
Pcwientes 
Pcdronizaç~o / Odontoloaic 
Paléc!io, / Metais preciosos 




Pclcstras / M5tod0s de ensina 
Pancreas / Anatomia 
Paralelo/ Condiç~es de arranje 
Paralisia/ Sintoma 
Pa.rcssimpático / Nervo 




























Parassimpaticollticos/ Medicamentos ação sistema nervosoRsx 
Parassimpaticomiméticos/Medicamentos açco sistema nervo Rsv 
Paratireóide / Anatomia 
Parenteral/ Via cdministraç5o medicamentos 
Parietal/ Osteoloric-
Par6tida / Anatomia 
Parte de / Di visêío comum 
Parti c?o / Condições de arranjo 












Peça de mão / Equip o 
Pele. / An a t emi a 
Películ a / Formc t c 
Pelos/ An c: t c mi a 
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Penetração / Con diç ões que a lteram p osiçoo 
Peque n o / Con 2ições de t amanh o 
Perda de subst~nci ~ / Ca ~s a desconheci da 
Perda de substância / Infecção 
I'erfeit o / Conce it os abst2•o t os 
Perfuração / Con é!i çZie s que a lteram posição 
Pe ri / Con diçõe s de po sição 
Pe ricoronite / Erupção 
Periódico/ Conce itos r e lativos ~o t e mpo 
Peri odonto / Estruture dent~ria 
Peri oc:on t C1 se 
Perilstomos / I natrument os cir~raicos 
Permanentes/ Dente s 
Pe rt o / Con âiçÕes c?e posiçco 
Pescoç o / An a t omi a 
Pesquis es/ Odontol oai c 
Pess oas/ Odont o l ogi a 
Pil o t o / Con diçõe s pri orit&ri as 
Pinça / Instrument os 
Pistilo / Instrume ntos 
Placa bacteriana 
Plano/ Condiçõe s de arranjo 
Plat i na/ Metai s 
Pneumococo/ Microor ~anismo 
PÓ/ Formato 
Polimento/ Operação física 
[!o Zime ri zação / em !1.c. te riais Odontoló gicos 
Po Zimeri z c çco Zen t e / em Ma te riais Od0 n t o Zé r i c c, s 
Polimeriz açco r~pida / em Materi ais Odonto Z6 gicos 
Po lipo / Caus a desc onhe cida 
Po ZÔnio / Ele mento químic o 
Po lp a / Estrutura dentári a 
Ponte s montadas/ Instrument os c ortante s 
PÔn t icos / Próte s e dentária 








































Ponto de vist~ / Divis&o comum 
Porcelana/ Mcteriais Odontol6nicos 
Porosidade/ cm Materiais Odont o lóaicos 
P3s-grcduação / Odontolo r io. 
Pot~ssio / Met e is 
Prata/ Hetais 
Pr! / Conceitos reletivos ao temp o 
Pré-fabricação 
Pré-natais/ Doe nças 
Precoce/. Dentiç5o decídua 
Precoce/ Dentiç5o permanente 
Preliminar/ Condiç~es priorit~rias 
Premolares / Dentes posteriores 
Preparaç~o / Condiç~es de desenvolvimento 
Preparação/ Tra tamento 
Preparo cavi trri o 
Prepare cavitár1'.o / 1lbe rturo. 
Prepa. .Po cavitário / Conformaçõ.o 
Prepc:1~0 cavitário / Extensõ.o 
Prepc:rc• cavitário / Limpeza 
Preparo ccvi t .::_ri o / Remoção lesão 
Preparo ccvitério / Retenção 
Prescriçc:c / Tratamento 
Presente/ Conceit os rcZctivcs ao temp o 
Pressão/ Doenças geniticas 
Pressõ.o / cm Materiais Odontol6gicos 
Preta~ raça/ em P2ssoal em O?ontoloric 
Pretos/ Pacientes 
Prevenção 
Primeiro/ Condiç~es de posição 
Prismas/ Esmalte 
Processo alveolcr / Mucosa 
Processo alveolar/ Osso a lveolar 
Profissão/ Odontolo gia 
Profissionais / Oc?ontolor,ia 
Profundo/ Condiç5es dimensionais 
Prognatismo / Doenças genéticas 
Prognatismo mcndibulcr 
Prcaramas / Forma de apresentaç5o 








































Proporcion al/ Conceitos relacionais 
Pr op riedades/ em Materiais Odontológicos 




Pr cp rie fcdes mccanicas / em Materiais Odontológicos R~ 
Propriedades Óticas/ cm Ma t e riais Odontológicos Rcv 
Pr oprie fcdcs quimices/ em Materiais OdontoZagicos 
Pr o t eçao / Tr a trmento pr e ventivo 
Prótese 
Próte se c7en tári c:. 
Prótese dent&ria com pino 
Pró tese denté:ria fixa 
Prótese de ntária imediata 
Prótese dent~ria implan t ada 
Prótese dent0ria oca 
Prótese dentária parcial 
Prótese de ntária r emo vível 
Prótese dentária total 
Prótese dentária tr5s-quart o s 
Prótese dentária unitáric 
Protusão / Doe nças genéticas 
Pro tusao man~ibular 
Psi c o l ogia/ Pessoal em Odonto l ogia 
Psico t erap i t: 
Pterigoi?e o / M~scul o mastigatório 
Publicações pe riÓ c?icas / Forma c?e c;n res en teç 2i.(l 
Pulmões/ Sistema r esp iratóri o 
Pulmonar/ Vi a excreçao me di camentos 
Pulpite 
Puxar/ Con diçSes que a lte ram p0siç~o 
Quinzena/ Fre quência de 
~ . 
()co rre nc-z., n 
Quinzena/ Temp o de dur ação 
Raça amare l a / Pacientes 
Raça cr.marela / Pessoal em Odontologicr_ 
Raça branca / Pacien t cs 
Raçc. branca / J?essocl em Odon t o lor1ia 
Ra.çc. mista / Pacientes 


































Raça preta/ Pa ci en tes 
Raça preta/ Pe ss oal em OdontoZogia 
R~di o / Audio-visuaZ 
Rá c;io / Me tais 
Raio X / Di cgnÓs ti eo por mé t oc?o s f{si cos 
Raiz / Regico c?ent&r1:a 
Raabi Zitaçêio funci on c Z 
Reabsorçio idicp~tica raiz 
Reclproco / Ccn ceitcs relacionais 
RecoZocaç~o / Condiç~es que alterem posiçlo 
Reestruturação/ Cirurgia 
ne gis tros / ué t oc?o s f{si ccs ele diagnóstico 
Re gu Zamen tos 
ReZaçac c6ntrica / Relações mandibuZ ares 
lleZaçao vertical/ ReZaç~es mandibulares 
Relacionado com/ Divisão comum 
ReZacionamentc anat3mico / Anormalidades 
Relações de fase/ Divisão comum 
Relações man dibuZarca / Exame 
lleZat~rios /Formada aprcsentaçao 





















Relaxantes musculares/ Medicament os açêio sistema nervo R~w 
Remoçao / Condiçõe s que alteram pos ição 
Remuneraçao profissional 
-RenaZ / Vi a excreçro medicamentos 
Reparação/ Cirurgia 
nesiZiância / em Natericis Oc?ont o ZÓ gicos 
Resina/ Cimento odontoZÓgico 
Resines/ Materiais OdontoZ6gicos sintiticos 
flesinas acr{Zicas / Materiois Odontológi cos 
Resinas epÓxiccs / Materiais Odont o ZÓ r:;icos 
Resinas vinllicas / Materiais Oé!ontoZ6gicos 
Resistênci a / em !Jciteriais Or!o ntoZ0gicos 
Respirat3ri~ / Via administraç5o medicamentos 
Restauração 
Resumos anaZiticos / Forme de apresentação 
RetaZ / Via administraçao medicament es 
Retenção/ Dentes 























Ricketsia / Micr oorganismos 
Rinr; / llnci tomia 
RoJas / Instrumentos 
Ro tat5ri ,a / Instrumentos 
Rubl c:io / Me tais 
Salmonela/ Microorganismos 
Saúde pública 
Sedativos ./ Medicamentos aç5o sista~a nervoso 
Segmentado/ Condiç6ea de ar~anjo 
Segundo/ Ccndiç5es de posição 
Segundo/ Prequ6ncia de ocorrincia 
Segundo·/ Tempo de duPação 
Seios naaais 
SGleç~o / Conceitos analíticos 
Semana/ Prequincia de ocorrincia 
Semana/ Tempo da duraç~o 
Semestral/ Frequincia de ocorrSncia 
Semestral/ Ten~o de duraç~c 
Semi-s6lido / Estado da matiria 
Semin&rios / M5todo de ensino 
Semi o logia / Patologia 
Sentidos/ Orgãos especiais 
- / 7' -- 7 ' -Separaçao Con~~ qoe s que avteram pos~çao 
Sepa1~cção / Operação f{sica 
Septo nasal 
Sequelas/ Complicações 
Seriado/ Condiç~es · de arranjo 




Seringa pa. ai~ 
SesBão / Tempo da dur>ação 
S e xo feminino / Pacientes 
Sexo feminino / Pessoal e---i '" Odontologia 
Sexo masculino / Pacientes 
Sexo masculinc / Pessoal- em Odontolo,qia 
Shigela / Microorganismos 
Sillaio / Elemento quimice 
Sllico fosfato de zinco/ Cimento odcn tol6qico 
!jR-a _ 6nsin• para -·-·-·-----\ 
\ 
Cr;;.di,i..,.,uo:, o f ·\$'~!•• 
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Superficie palatina / Dentes 
Superfi.cie proximal/ Dentes 
Superficies opostas/ Trauma 
Superior/ Condições de posição 
Supernumerárias~ partes/ Doenças genéticas 
Suprarrenais 
Suscetibilidade 




Tempo/ Divisco comum 
Tempo de duração/ Atributos ccmuns 
Temporal/ M~sculo mastigat6rio 
Temporal/ Osteologic 
Tenccidade / em Materiais Odontol6gicos 
Tensão/ em Materiais Odontol6gicos 
Teoria/ Conceitos anali.ticos 
Terceiro/ Condiç3es de posiç~o 
Terminal/ Condições priorit&rias 
Tcrmoterapia 





Torção/ em Materiais Odontol6gicos 
Torus mandibular 
Torus pc.latino 
Tração/ em Materiais Odontol6gicos 
Tranquilizantes/ Medicamentos ação sistema nervoso 
Transcutânea / Via administração medicamentos 
Transferido / Conceitos relativos ao tempo 
Translucidez / em Materiais Odontol6gicos 
Transplantação/ Cirur1ia 
Transverso/ Condições direcionais 
Traquéia 
Tratamento 













































Trauma/ por Corpo s estranhos 
Trauma/ Doenças 
Trauma/ Obstruç~o 
Trauma / Posição anormal estruturas anatômicas 
Trauma/ Superflcies opostas 
Traumatism o periodontal 
Traumatism o pré parto/ Doenças genéticas 
Treinamento/ Métodos de ensino 
Treponema Pallidum / Microorganismos 
Tripanosoma / Microorganismos 
Tronco/ Região anatômica 
T~bulos dentinários 
Tumor•es 
Tumores/ Células gigantes 
Tumcres epiteliais 
Tumores odontoginicos 
Tungst~nio / Metais 
Tv / Audi o-visual 
Último/ Condições priorit~rias 
Ultra-alta velocidade~ motor/ Equipo 
Ultra-estrutura, análise/ Microscopia 
Uniforme/ Condições de arranj e 
Unhas 
Unilateral/ Condições de posiç~o 
Uni ve rsi cZades 
Urologia 
Vapores / Estado da ·maté rio. 
Varizes / Boca 
Vasos / Sistema circulatóri o 
Vasos linfáticos 





































VeZhos / Pacientes 
Vernizes/ Materiais OdontoZÓgicos 
Vertical,/ Condições de arranjo 
Vertical,, reZação / ReZcções mandibuZares 
Vesi.cuia bi Zicr 
vini.Zicas vide Resinas vini.Zicas · · 
Virus / Microorganismos 
Visita, mais <lo que uma/ Tempo de duração 
Visita, uma/ Tempo de duração 
Vitaminas/ Medicamentos 
VoZumoso / Condições de tamanho 
Vomer / Ossos da face 
Zigom&tico / Ossos da face 
Zinco/ Metais 
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